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 مةالمقد  
 خلفية البحث .أ 
، وىي مرحلة من حيث العمليةمن ثلاثة مراحل  يتكون كل نشاط تعليمي
، إعداد برامج التعلم التي في مرحلة التخطيطالتخطيط ومرحلة التنفيذ ومرحلة التقييم. 
مرحلة و برديد الأىداف والدواد وأنشطة التعليم والتعلم وسائل الإعلام والتقييم.  وتشمل
 هاهي مرحلة الأنشطة التي تهدففم مرحلة التقيي رحلة تنفيذ خطة التعلم. أماالتنفيذ ىي م
أن يحقق الأىداف بفعالية  لدعرفة ما إذا كان تنفيذ التعليم يدكن 1إلذ برديد لصاح التعلم.
 ، فمن الضروري تقييمها.وكفاءة
 التقييم مع لأنو والتعلم، التعليم عملية في دوره من جدا هملدا زءالج ىو التقييم
 نستخدمها أن التقييم نتائج ذلك بعد ويدكن التعلم. لصاح مستوى معروف سيكون
 أو فعلًيا إصلاحو علينا يجب ما حول الطلاب من الفعل ردود وكذلك كمقياس
 ( ، نورمان اي جرونلندنشطة التعلمفيما يتعلق بأ 2دائًما. سنضيفها التي الأشياء
 a noitaulavE”صياغة تعريف التقييم 6791: dnalnorG .E namroN(
 hcihw ot tnetxe eht gninimreted fo ssecorp citametsys
(التقييم ىي عملية ”slipup yb deveihca era sevitcejbo lanoitcurtsni
منهجية لتحديد أو ابزاذ القرارات إلذ أي مدى تم برقيق أىداف التعلم من قبل 
ف مدى فهم الطلاب للمادة أو الدروس التي ألقاىا يالتقييم ىنا دور لتعر  3الطلاب).
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، و الإستًاتيجية، وسائل اا علام الدستخدمة في علمتُ، وما فعالة أم ا  الطريقةالد
 التعلم. 
، يجب على الدعلم النظر في نشطة التقييموإجراء عمليات أو أ عند تصميم
 الدبادئ التالية:
 يجب أن يظل التقييم داخل شبكة عمل الوجهة المحددة. .1
 يجب إجراء التقييم بشكل شامل. .2
 يتم تنظيم التقييم في عملية تعاونية بتُ الدعلمتُ والدتعلمتُ. .3
 نفذت التقييم في عملية مستمرة.  .4
 4قييم الدعنية وتراعي القيم السائدة.ينبغي أن تكون الت .5
 تلزم والتى الأساسية للمبادئ وفقا التقييم أغراض أجل تتحقق أن يدكن
 لنوع مناسبة طريقة تخدامباس الإجراءات أو التدابتَ لضبط تنفيذ يحتاج ثم الشروط،
 اا ختبار طريقة مثل طريقة، بعد استخدامو وإجراءات التقييم نوع إجراء يدكن الدطلوبة.
 في لذلك 5التنفيذ. في ابزاذىا يلزم التي بالخطوات إغلاقها يتم ثم اا ختبار، دون وطريقة
 تقدنً على قادرة تكون أن الدتوقع جيدة طريقة وجود يتطلب التعلم تقييم عملية
 للواقع. وفقا بساما صحيحة معلومات
اا ختبار ىو كأداة تستخدم لقياس الدعرفة أو إتقان  ف، شكل عاموأما من 
أو وسيلة  طريقةأو اا ختبار ىو  6كائن القياس ضد لرموعة لزتويات  والدواد الخاصة.
أن  التي توجد فيها عناصر لستلفة أو سلسلة من الدهام التي يجب ،لتنفيذ نشاط التقييم
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الإجابات إنتاج عن سلوك أو ، ثم ينتج العمل و الطلاب يتم إجراؤىا أو الإجابة علي
ب ملاحظة كيف تركيب من ، يجلقياس قدرة الطلاب بشكل جيد  7قدرة الطلاب.
، وكيف الخصائص يجب أن يكون لشلوكة بحيث يدكن التعبتَ عن اا ختبار  اا ختبار
كإجراء  عندما يكون لذا خصائص داا ختبار يدكن أن يقال جي أداة يد.الج ختبارا كا
 ، وتفي بعدة معايتَ:جيد
 ،عالية بدا فيو الكفاية ود صدقوج .1
 ،وجود ثبات جيد .2
 8عملية. وجود قيمة .3
 الدعايتَ الدذكورة أعلاه أم ، لدعرفة ما إذا كان اا ختبار يستوفيكعلاوة على ذل
ويستخدم برليل السؤال ىنا   .، فإن التصحيح أو التحليل من قبل الدعلم ضروريا 
دى الذي يدكن برديد الد ،  ويقصد بوة ما إذا كانت السؤال يعمل أم ا كأساس لدعرف
لذين تكون قدرتهم عالية في الدصطلحات بتُ الدشاركتُ في اا ختبار ا أن يديزه السؤال
من حيث  المحددة بواسطة معايتَ مع الدشاركتُ في اا ختبار ذوي القدرة الدنخفضة.
، الناس يريدون قدرا جيدا من الدهارات التي تقاس تيار الدعايتَ الذي يتم استخدامواخ
بتُ معلومات أخرى ىي كيف يدكن للمشكلة التفريق بتُ الأفراد أو . بالسؤال
 9.المجموعات
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الدعلمون في  ستخدموي يوخلال التقييم خاصة اا ختبار الذ ولكن في الواقع،
ن اا ختبار يعمل بشكل صحيح أم درا ًما يتم برليل بحيث ا  يُعرف ما إذا كاالددارس نا
في حتُ أن الغرض من التقييم نفسو ىو معرفة مدى  ، وكيف تكون جودة اا ختبار.ا 
وباختصار، فإن نتائج  مستوى الطلاب من القدرة والنجاح في برقيق أىداف التعلم.
 / اختبار.التقييم تعتمد على مستوى نوعية الأدوات 
لتلاميذ في الفصل الخامس ل الإمتحان النهائي للمستوى الأول سؤال شوىد
، لذلك مالذا.اك قليل من الطلاب فوق معيار يزالا  تريبددرسة  السلفية الإبتدائية سلا
دق ص مشغل السؤال،وظيفة  ،كيف مستوى صعوبة السؤال  بحثت تريد أن الباحثة
. واستناًدا إلذ الإمتحان النهائي للمستوى الأول د إجراءالسؤال، الدعطاة عن وثبات
متحان النهائي الا بنود أسئلةتحليل  " الوصف، تهتم الباحثة بإجراء الأبحاث بدوضوع
لدى التلاميذ في الفصل الخامس بمدرسة   الأول للمستوى في اللغة العربية
 "٢٢٠١ – ۷٢٠١بربيس العام الدراسي  ة سلاترىالسلفية الإبتدائي
 
 تحديد المسألة .ب 
:كيف جودة اا ختبار ثم حددت الباحثة الدسألة التالر ،نادا إلذ الخلفية السابقةاست
 لدى التلاميذ في الفصل الخامس بددرسة  السلفية الأول للمستوى للغة العربية النهائي







 ئدهافو ىداف البحث و أ .ج 
فة جودة اا ختبار عر لد، فإن أىداف البحث ىو ياغة الدشكلة السابقةاء على صبن
 الأول لدى التلاميذ في الفصل الخامس بددرسة  السلفية للمستوى للغة العربية النهائي
 .81٠2 – ۷1٠2بربيس العام الدراسي  ىتر الإبتدائية سلا
  :فوائد ىذا البحث ىي
بار الذي سيأتي مع جهد في شكل برسينات ا ستخدامها كاعتبار لتصميم اا خت .1
 وتعديلات وبرسينات في بعض الأجزاء.
، مع النتائج قياس في التقييم الذي تم تصميمو تكون معروفة علاقة بتُ أداةأن  .2












 نظريال الإطار .أ 
 تعلم اللغة العربية .٢
اللغة العربية كلغة  .للغة العربية ىي لغة التدريس لفهم القرآن والحديثا
التي يحتاجها كل ذكر وأنثى من القرآن الكرنً مشتق باستخدام اللغة العربية 
الله سبحانو امر  لتحقيق أولقراءة وفهم القرآن وكذلك بدثابة الأساس الدسلمتُ 
عربية ىي أيضا لغة الحديث الاللغة  .وتعالذ، وبذنب حظر لو وتطبيق الشريعة
، لأن كل مسلم الذي يرغب في قراءة ومراقبة حديث النبي يجب فهم اللغة الشريف
 ٠1.العربية إلذ الحد الأقصى
أربع  ولذا ناك بعض الدصطلحات يجب معرفتها،، ىفي تعلم اللغة العربية
وسائل الإعلام ، نهج، طريقة، ىندسة و لغوية، جسيمات العربيةالهارات الد
الدعلمتُ عند تنفيذ في الواقع غالبًا ما تواجو الدصطلحات الستة من قبل  .التعليمية
يجب ، يجب إتقانها بالتفصيل وبشكل شاملإلذ جانب الدواد التي  .عملية التعلم
، لذلك ا  يشعر الطلاب بالدلل ولشلة عندما أن يكون لدى الدعلمتُ فن التدريس
تفاعل التعلم في السؤال ىو حدوث تواصل ثنائي اا بذاه  .يحدث التفاعل التعلم
بتُ الدتعلمتُ والدعلمتُ بنشاط. يوفر الدعلمون الفرص للمتعلمتُ على أوسع نطاق 
تم  عة متنوعة من اا ستًاتيجياتو مع لرم وكذلك لتحفيز وإثارة إبداعهم، لشكن
 11.هايتقن
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أن الطلاب يدكنهم إتقان  ، الذدف من تعلم اللغة العربية ىيوببساطة
 ومهارات القراءة ي مهارات اا ستماع ومهارات الكلامأربعة الدهارات اللغوية  وى
لدعرفة مدى قدرة الطلاب على إتقان أربعة الدهارات اللغوية   ومهارات الكتابة.
مع طريقة اا ختبار  برتاج إلذ تقييم، واحدة منها باستخدام طريقة اا ختبار.
 ستعرف القيمة لشا يدل على مدى مستوى إتقان الدتعلمتُ.
 
 التقييم .١
للغة في ا noitaulave اللغة الإلصليزية كلمة من حرفياالتقييم 
فهي  اا ندونيسيةوأما اللغة  ،وأما في اللغة العربية فهي التقدير ،الإلصليزية
اللغة وأما .القيمة ىي العربية اللغة العربية فيو  ،eulavالجذر ىو . naialinep
على أنو تقييم في التعليم أو يدكن تفستَ تقييم التعليم  ثم.  ialinفهي الإندونيسية
، كما لتعليمية. أما بالنسبة للمصطلحاتنشطة االأن الأشياء متعلق مع التقييم ع
 eht ot refer noitaulave):  ۷991ذكر إدويند واندت وجتَالد و براون (
وفًقا . gnihtemos fo eulav eht gninimreted ot ssecorp ro tca
 . ، يشتَ مصطلح التقييم إلذ فعل أو عملية لتحديد قيمة شيءلذذا التعريف
 ) tdnaW dniwdE(إذا كان التعريف الذي اقتًحو إدويند واندت 
، ىو تقدنً تعريف للتقييم التعليمي )nworB .W dlareGوجتَالد و براون (
فيمكن إعطاء تقييم التعليم كإجراء أو عملية تتم لتحديد قيمة كل شيء في عالد 
م). أو ببساطة : التعليم (أي كل شيء ذات الصلة أو التي بردث في لرال التعلي
، بحيث يدكن معرفة الجودة أو شاط أو عملية برديد قيمة التعليمتقييم التعليم ىو ن
 8
 
اة ىي شيء الأد .تقييم التًبوي يكون مطلوبا أداة أو صكالفي برديد  21.النتائج
الدهمة أو برقيق الأىداف بشكل أكثر  الأمور تستخدم لتسهيل الشخص في أداء
 في ىذه الحالة ىي الأىداف من التعليم أو التعلم.  31فعالية وكفاءة ،
جيدة  إذا كانت قادرة  يقال أن أداة التقييم يكونىذا الفهم  اء علىبن
على تقييم شيء يتم تقييمو بنتائج كالحالة التي يتم تقييمها. في استخدام الأداة 
اسم تقنية التقييم. كما ذكر يُعرف ب ، ثملتقييم طريقة أو تقنيةيستخدم القائمون با
نا ى41.اا ختبار دون يقة اا ختبار و طريقة، ىناك طريقتان للتقييم هما طر في السابق
 ختبار.اا دون وصف أكثر عن طريقة اا ختبار و طريقة 
 ختبارالا  أ
 تعريف اا ختبار )أ 
ىناك العديد ، تفصيًلا للاختبار كثتَ وصف  إلذ قبل أن تستمر الباحثة
 من الدصطلحات الدتعلقة باا ختبارات :
 ختباراا  )1
أو قياس شيء ما  لدعرفة اا ختبار ىو الأداة أو الإجراء الدستخدمة
 ، بطريقة وقواعد مقررة.في الغلاف الجوي
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 وقت اا ختبار )2
وقت اا ختبار ىو الوقت الذي يتم فيو اا ختبار. يدكن القول 
 إجراء اا ختبار. أيًضا أن اا ختبار ىو وقت
 مشارك اا ختبار )3
مشارك اا ختبار ىو الدستجيبتُ الذين كانوا يعملون على اا ختبار. 
لذلك ىؤا ء الناس الذي يجري تقييمو تقاس سواء من حيث 
 القدرة والرغبة والإلصاز.
 الدختبر )4
الدختبر ىو الشخص الذي يعهد إلذ إجراء اختبار على 
 51.الدستجيبتُ
الدصطلحات ىي عنصر ا  يدكن فصلها في اختبار. وبعبارة 
تنفيذ اا ختبار لن ، فمن ىذه الشروط غتَ موجود أخرى إذا كان أحد
 بعض.أربعة عناصر متًابطة مع بعضها اليعمل كما ينبغي لأن 
حرفيا مشتق كلمة "اختبار" من ، حول تعريف اا ختبار
عادن الثمينة جانبا" "صحن لوضع الدعتٌ:بد mutsetالفرنسية القديدة: 
باستخدام أداة الصحن سيتم الحصول عليها من قبل أنواع الدعادن (
 tsetمكتوبة باللغة الإلصليزية مع  الثمينة التي تكون قيمتها عالية جدا)،
 ."naabocrep"أو  "naiju"، "set"نيسية التي تتم تربصتهادو في الإن
ن بشكل عام تفستَ اا ختبار كأداة يدك .61اا متحان باللغةالعربية:
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تستخدم لقياس الدعرفة أو الإتقان كائن القياس ضد لرموعة معينة من 
 المحتوى والدواد.
ىو الطريق الصحيح  اا ختبار )onojiduS(نو و يجدو وفقا س
القياس والتقييم في ا ستخدامو أو الإجراء الذي يجب أن يؤخذ في إطار 
أو سلسلة من الدهام إما في شكل أسئلة  في شكل مهم ،لرال التعليم
أو الأوامر التي يجب إجراؤىا مشارك اا ختبار بحيث  الإجابة عليها يجب
بيانات التي تم الحصول عليها من نتائج القياس) يدكن (على أساس ال
حيث القيمة  مشارك اا ختبار أو إلصازالذي يرمز سلوك القيمةتوليد 
، أو مقارنة مع قيمة يم التي يحققها المحققون الآخرونيدكن مقارنة بالق
مع جهاز القياس في شكل ىذا اا ختبار، ثم الناس  .71معيارية معينة
 الأفراد مع بعضهم البعض.   اختلاف القدرةسوف تنجح في معرفة 
لأسئلة التي يجب يدكن تعريف اا ختبار كما لرموعة من ا ثم
، أو الدهام الإجابة عليها و/أو بيانات التي يجب اختيارىا/اا ستجابة لذا
يقوم بها مشارك اا ختبار بهدف لقياس بعض الجوانب  التي يجب أن
، يتم استخدام اا ختبار لتقييم في التعلم  81السلوكية مشارك اا ختبار.
ا من قبل نتائج التعليم أو قدراة الطلاب على الدواد التي تم تدريسه
 .الدعلم
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 اا ختبار وظيفة )ب 
نوعتُ من الوظائف  ) onojiduS sanA( س سوديجونواوصف أن 
 التي اا ختبار لديو: 
في ىذا الصدد  يقيس اا ختبار  .اختبار كأداة قياس ضد الدتعلمتُ .1
بعد أن  الذي تم برقيقو من قبل الدتعلمتُ مستوى التطور أو التقدم
 .والتعلم خلال فتًة زمنية معينةيأخذوا عملية التعليم 
لأنو من  داة لقياس لصاح برامج التدريس في الددرسة.الأاختبار ك .2
برنامج التدريسي قد  الذ اي مدى سيكون معروفا خلال اا ختبار
 91تم برقيقو.
 اا ختبار عأشكال وأنوا  )ج 
ثلاثة أنواع، وىو يدكن تقسيم اا ختبار إلذ  ،وفقا لشكلو
 .ختبار كتاي، اا ختبار الشفوي واا اا ختبار العمل
 اا ختبار الشفوي ) أ
اا ختبار الشفوي ىو اختبار حيث الدختبر في طرح 
 أيًضا. ياشفو ويعطي مشارك اا ختبار الإجابة يا و شفو الأسئلة 
 ختبار كتاياا  ) ب
الدختبر ا ختبار الكتاي ىو نوع من اا ختبارات حيث ا
، ويعطي مشارك اا ختبار الإجابة كتابًة في طرح الأسئلة كتابة ً
 ٠2أيًضا.
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 :، همابارات الكتابية عموًما إلذ نوعتُتنقسم اا خت
ا ختبار الشخصي عموًما في ، يكون ااا ختبار الشخصي ) أ(
شكل الوصف. اختبار شكل الوصف ىو نوع من اختبار 
تقدم التعلم  الذي يتطلب إجابات ىي مناقشات أو وصف 
 للكلمات.
، ىو اختبار يتكون من عناصر يدكن أن اا ختبار الدوضوعي ) ب(
يجيب عليها مشارك اا ختبار باختيار واحد (أو أكثر) من 
 إقرانها مع كل عنصر عن طريق الكتابة عدة إجابات لزتملة تم
الإجابة في شكل كلمات أو رموز في الدساحة الدخصصة لكل 
اا ختبار الدوضوعي من عدة  يتكون 12عنصر بند معتٍ.
واا ختيار الدتعدد والدباراة  ، وىي الخطأ الصحيحأشكال
 .والتكميلية
اا ختبار العمل، اا ختبار العمل ىو اختبار يتطلب من الطلاب  ) ت
 .إظهار مهاراتهم أو عرض نتائج التعلم الخاصة بهم في شكل أداء
يدكن أن يكون ىذا اا ختبار عبارة عن اختبار برديد الذوية 
إجراء اختبار برديد  يتم .واختبار لزاكاة واختبار متعلق بالعمل
التي يتم  الذوية لقياس مهارات برديد الأشياء بناًء على الظاىرة
يتم استخدام اختبار لزاكاة  .التقاطها من خلال جهاز الإحساس
لقياس مهارة لزاكاة نموذج العمل. يستخدم اختبار متعلق بالعمل 
 .لقياس مهارة إثبات العمل الحقيقي
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اا ختبارات بناًء على موضوع القياس  ، يدكن بسييز أنواعبشكل عام
 :والوظيفة والدستوى
 :، يدكن تقسيم اا ختبار إلذ اثنتُ وهماواستنادا ًإلذ كائن القياس ) أ
، وىو اختبار يتم إجراؤه بهدف الكشف اا ختبار الشخصية ) أ(
، مثل الأقل في الشخصية عن خصائص شخص ما على
 .، إلخة أو متعةأو نغمة الصوت أو ىواي الكلام أو اللبس
الددرجة في ىذا النوع من اا ختبار وتستخدم على نطاق 
واسع في التعليم ىو قياس الدواقف وقياس اا ىتمام وقياس 
 الدواىب.
، وىو اختبار يستخدم لتقييم نتائج اختبار نتائج التعلم ) ب(
الدروس تعطى الدعلم للطلاب، أو المحاضر للطلاب، خلال 
 22فتًة زمنية لزددة.
ي ، يدكن تقسيم اا ختبار إلذ أربعة أنواع، وىوظيفتواستنادًا إلذ  ) ب
 التكويتٍختبار اا ، و التشخيصيختبار اا ، و اختبار برديد الدستوى
 .التجميعيختبار اا و 
ى لغرض ، ىو اا ختبار الذي يجر اختبار برديد الدستوى ) أ(
الينسيب الدوجو لكل طالب يتبع أنشطة التعلم في الفصل 
يدكن أن يتبع  الدراسي أو على مستوى معتُ من التعليم
، وذلك بدوىبة وقدرة كل طالب. أنشطة التعلم بفعالية
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وتشمل الأمثلة اختبارات الكفاءة واختبارات الذكاء 
 32واختبارات الفائدة.
لتحديد  تشخيصيال ختباراا يتم إجراء  ،التشخيصي ختباراا  ) ب(
من  .نوع الصعوبة التي يواجهها الطلاب في موضوع معتُ
، وبعد اع الصعوبات التي يواجهها الطالبخلال معرفة أنو 
لجهود في شكل قادرة على البحث عن اذلك سوف تكون 
 42.العلاج الدناسب
م ختبار التكويتٍ إلذ مراقبة تقداا ، يهدف اا ختبار التكويتٍ ) ت(
ة وتقدنً التغذية الراجع ،تعلم الطلاب خلال عملية التعلم
ديد نقاط ، بالإضافة إلذ برلإكمال برنامج التعليم والتعلم
الضعف التي تتطلب التحستُ حتى تكون نتائج التعلم 
 .أفضل
ختبار التجميعي عندما اا ، يتم تقدنً ختبار التجميعياا  ) ث(
تعتبر وحدة الخبرة التعليمية مكتملة و بقصد برديد ما إذا  
 .كان الطالب قد حقق الأىداف الجمالية الراسخة أو الثابتة
يعي ىو برديد الرقم بناًء على إن الغرض من اا ختبار التجم
مستوى لسرجات تعلم الطلاب التي يتم استخدامها بعد ذلك 
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يتم تضمتُ اا ختبار النهائي واا ختبار العام  .كبطاقة التقرير
 52في نهاية الفصل الدراسي في اا ختبار التجميعي. 
، يدكن تقسيم اا ختبار إلذ اثنتُ ىي اختبار إلذ مستواه استنادا ً ) ت
 قياسي واختبارات غتَ قياسي.
اختبار موحد بالدعتٌ الضيق ىو اختبار  ،اا ختبار القياسي ) أ(
 بصعو فريق من الخبراء أو مؤلفة من منظمة مهنية متخصصة.
لوب في اا ختبار القياسي ليس معيار برقيق الطلاب من الدط
على مستوى معتُ، مؤسسة  إتقان الدواد التي يتم تدريسها
أو ، بل وجود معادلة أداء في لرموعات من الطلاب تعليمية
 ىذا الدؤسسات التعليمية بسبب تشابهها في الدقاييس.
 صدق توحيد، لعملية يخضع اختبار ىو القياسي اا ختبار
 .معينة ولجماعة غرض لأي بو باتثو 
، ىو اختبار تصميم الدعلم ا  يدتلك خبرة اختبار غتَ قياسي ) ب(
 62جيد. مهنية في يصمم اختبار
موضوعًيا لشكل ، يعتبر اا ختبار الدراد برليلو اختباًرا في ىذا البحث
، حيث يتم استخدام اختبار اا ختيار الدتعدد على نطاق تعدداا ختيار من م
 .واسع لتقييم نتائج تعلم الطلاب الأكثر تعقيًدا
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 جودة اا ختبار الجيد )د 
ثم  ،يدة وبسكن أن توفر معلومات دقيقةلتكون أداة القياس الج
يدكن  .يجب الحفاظ على جودة  كل مشكلة  كجزء من بناء اا ختبار
 تبار الجيد والدؤىل إذا استوفى بعض الدعايتَ التالية:القول أن اا خ
إذا كان  ، سؤال سيقال أن يكون صدقالبند العالية لديو صدق .1
 .ةاا ختبار يقيس الذدف أو أحد الأىداف الذي يقيسو الباحث
نت ابها إذا ك ثبات، اا ختبار يقال (اا ستقرار) الجيد الثباتيو لد .2
 .ر اا ختبار لإنتاج الدعلومات الدطلوبةايجب اختي تقيس باستمرارة.
التشابو في النتائج  يحددىا مستوى أو جودة لديو قيمة الدوضوعية .3
 و التي تم الحصول عليها باا ختبار على الرغم من نتائج اا ختبار
لذلك الدطلوب  من تقييم نتائج اا ختبار من قبل بعض الخبراء.
 . )yek gnirocs(مفتاح إجابة اا ختبار
ويقال إن اا ختبار لو قيمة عملية جيدة إذا  لديو قيمة عملية جيدة .4
ىناك عدة معايتَ لقياس  .إمكانية استخدام اا ختبار كبتَة كانت
ينظر من التكلفة والوقت  ما إذا كان اا ختبار عملًيا أم ا  ىي
صعب أو ، الالسهلة في بذميع وتقييم اا ختبار، الصعبة أو الدطلوب
 72، وطول الوقت لتنفيذ اا ختبار. ائج اا ختبارا  لتفستَ نت
 .ثبات و الدتطلبات للاختبار الجيد ىو صدقلكن الحد الأدنى من 
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 ختبارالادون   ب
 ، يجب علينا استخدامتقييم نتائج التعليمالخبراء يقولون أنو في إجراء 
ن نتائج يدكن أن تكو  .نتائج التعلم متنوعة، لأن تقنيات اا ختبار و دون اا ختبار
يدكن قياس الدعرفة النظرية باستخدام  .، الدهارات، والدوقفالتعليم الدعرفة النظرية
أما بالنسبة  .تقنيات اا ختبار. يدكن قياس الدهارات باستخدام اختبارات العمل
قنية غتَ إا  من خلال ت يدكن قياس التغيتَ الدوقف ونمو الأطفال في علم النفس
، اا ستبيان، قائمة اا ختيار ،اا ختبار، مثل الدلاحظة، مقابلة، نطاق الدوقف
، يتم تقييم نتائج التعلم باستخدام طريقة دون اا ختبار 82ومقياس التصنيف.
 يتم عن طريق إجراء الدراقبة بشكل منهجي.بدون "اختبار" الطلاب، ولكن 
 
 نتائج تعليم اللغة العربية اختبار .3
ىو نتائج تعليم ، فإن )6٠٠2( )niaZ(و زين ) haramajD(وفقًا لذامرة 
 )asayluM(بينما حسب مولياسي  .ما يحصل عليو الطلاب بعد أنشطة التعلم
ب التي تصبح مؤشرا على نتائج التعليم ىي التحصيل العلمي الشامل للطلا )8٠٠2(
اا ختصاص والدرجات التغيتَات في السلوك الأطراف الدعنية. يجب التعبتَ عن 
الكفاءات التي يجب أن يتقنها الطلاب بطريقة يدكن تقييمها على أنها شكل من 
أشكال نتائج تعليم الطلاب تشتَ إلذ التجربة الدباشرة. يدكن اا ستنتاج أن نتيجة التعلم 
، بدا التغيتَات غتَ الدادية .يحدث في الدتعلمتُ أنفسهم كنتيجة لعملية التعليمىي تغيتَ 
ع نتائج التعليم إلذ ، يدكن بذميوبناًء على عالدها .في ذلك الدعرفة والدواقف والدهارات
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عرفي يدكن قياسها في المجال الد 92.، وىي الدعرفي والوجداني والحركي النفسيثلاثة
 .الدوضوعي اا ختبار أو الوصف شكل اختبار إما ،اا ختبار باستخدام طريقة
، والجواب ىو مقال أو ىو اختبار في شكل سؤال مكتوب صفاختبار الو 
في حتُ  .، وفقا لدهارة ومعرفة الإجابةل الجملة أو إجابة اا ختبار نسبيطو  .بصلة طويلة
على نتائج  ر الدوضوعي ىو اختبار تم إجراؤه بطريقة يدكن من خلالذا الحكمأن اا ختبا
يسمى  .، فإن الحكم على أي شخص سيحقق نفس النتيجةاا ختبار بشكل موضوعي
لأن الإجابة ) tset rewsna-trohs( باختبار قصتَ اا جابو ىذا اا ختبار أيًضا
، وما إلذ يبون باختيار، وملء، ومطابقةالذين يجيبون أو يج يقوم الأشخاص .قصتَة
اا ختبار  يتكون .ذلك باستخدام العلامات كما ىو موضح في الأمر أو الأمر
، وىي الخطأ الصحيح واا ختيار الدتعدد والدباراة الدوضوعي من عدة أشكال
ختبار أحد اا ختبارات التي سيتم برليلها من قبل الباحث ىو اا  ٠3.والتكميلية
 .تعددك الدزيد حول اختبار اا ختيار الدإلي .تعددالدوضوعي لشكل اا ختيار الد
 تعددفهم اختبار اا ختيار الد  أ
دد ىو اختبار يجب تعاختبار اا ختيار الداا ختبار الكتاي للنموذج 
اختيار الإجابة من عدة إجابات لزتملة التي تم توفتَىا ولديهم إجابة واحدة فقط 
 .راءتعدد من خيارات الدوضوع والذاختبار اا ختيار الدصحيحة أو الأنسب. يتكون 
يتكون خيار الإجابة من مفتاح الرد  والأجانب. مفتاح الرد ىو الجواب الصحيح 
إجابة خاطئة أو غتَ صحيح في ذلك أن الدشاركتُ يدكن  أو الأنسب. ىراء ىي
اختبار ينخدع برديده. يحدث ىذا عندما ا  يتقن الدتقدمون للاختبار الدواد التي تم 
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تعدد ىو نوع اا ختبار الدوضوعي الأكثر اختبار اا ختيار الدإن ىذا  13.اختبارىا
 استخداًما من قبل الدعلمتُ لقياس قدرات الطلاب.
 
 تعدداختبار اا ختيار الدأشكال   ب
اختبار ، حتى الآن يدكن بسييز اا ختبار الدوضوعي لشكل في تطورىا
 :، وىيتعدد إلذ تسعة نماذجيار الداا خت
 اختبار موضوعي شكل اختيار متعدد نموذج استكمال خمس الخيارات )أ 
يتكون اختبار موضوعي شكل اختيار متعدد نموذج استكمال 
خمس الخيارات بشكل عام عادة من :بصلة أساسية (البند) في شكل بيان ان 
) التي يدكن أن تكمل لد تكتمل بعد، تليها خمس إجابات لزتملة (بدائل
 ،ختً واحًدا من خمس إجابات لزتملةالبيان. مهمة مشارك اا ختبار ىنا ىوا
 23. (ىو الجواب الصحيح)  الأنسب اا عتقاد ىو والتي وفقا لدعتقد سيد
ر متعدد في اختبار موضوعي شكل اختيا على ىذا النحو،
 استكمال خمس الخيارات سنواجو واحدة إجابة صحيحة فقط. 
اختبار موضوعي شكل اختيار متعدد نموذج الرابطة مع خمس أو أربع  )ب 
 خيارات
اختبار موضوعي شكل اختيار متعدد نموذج الرابطة مع خمس أو 
بسيز مع ، تعريفأو أربعة عنوان/مصطلح/ أربع خيارات يتكون من خمسة
لأبجدية أمامو، وتبعو بعض التصريحات التي أعطيت الأرقام الحروف ا
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ر واحد ، يُطلب من مشارك اا ختبار اختيالكل التصريحات .التسلسلية أمامو
 ، والذي يعتقد الدستفتى أنو الأنسب.تعريفمن عنوان/مصطلح/
 اختبار موضوعي شكل اختيار متعدد نموذج استكمال متعدد )ج 
تعدد نموذج ساس نفس نموذج اختيار مالبند من ىذا النوع في الأ
ة أساسية غتَ مكتملة (لد بصلو ، تتكون من واحدة استكمال خمس الخيارات
، تليها عدة إجابات لزتملة (يدكن أن تكون خمس بيانات ويدكن مكتملة)
، يدكن أن يكون ن أيًضا أربع عبارات). الفرق ىو، البند في ىذا النوعأن تكو 
 حة واحد أو اثنتُ أو ثلاث أو أربع.احتمال الإجابات الصحي
 اختبار موضوعي شكل اختيار متعدد نموذج برليل علاقة بتُ الحالة )د 
عادة اختبار موضوعي شكل اختيار متعدد نموذج برليل علاقة بتُ 
الحالة يتكون من واحد بصلة البيان يتبعها واحد بصلة الدعلومات. إلذ مشارك 
، وما إذا كانت الدعلومات بارة صحيحة، سئل ما إذا كانت العاا ختبار
، يجب  مشارك اا ختبار أن ة. إذا كان السؤال والوصف صحيحتُصحيح
يفكر سواء البيان سببها معلومات الدقدمة، أو سواء البيان لد يكن بسبب 
 33الدعلومات.
حالة الطلاب مطلوبة لتحديد العلاقة لاقة بتُ في شكل أسئلة ع
السببية بتُ البيان الأول (وىو نتيجة) وبيان الثاني (و ىو سبب).كلا البيانتُ 
، أو كن أن يكون كلا البيانتُ صحيحتُ، أو زائفتُ. يد"متصل بكلمة "سبب
الخطأ. إذا كان البيانان  ، والآخر ىوكن أن يكونا أيًضا بيانًا صحيًحايد
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ان البيانان لديهما علاقة ، بذدر الإشارة إلذ ما إذا كان ىذانصحيح
 43سببية.
 اختبار موضوعي شكل اختيار متعدد نموذج برليل حالة )ه 
من الحال الفعلي. لذا كما لو  بند السؤال في ىذا النوع ىو نسخ 
كان مشارك اا ختبار يواجو إلذ حالة. من الحالة إلذ الدشاركة اا ختبار سئل 
عن أشياء لستلفة واعتمادا مفتاح الرد على معرفة ما إذا كان  الدشاركة 
 اا ختبار في فهم القضية أم ا .
 باستثناء حالة اختبار موضوعي شكل اختيار متعدد نموذج )و 
حالة باستثناء متطور على أساس الجمعيات الإيجابية  نموذج
والجمعيات السلبية في الوقت الذاتو. إذا كان النموذج ىذا النوع يتم 
ع ، ثم على العمود اليسار ستدرج  ثلاثة أنوا استخدام في اختبار نتيجة التعليم
؛ حتُ في العمود اليمتُ ىناك خمسة أشياء ج)الأعراض أو الفئات (أ، ب، 
تطابق شيًئا لستلًفا على ، حيث أربعة منهم )۵، 4، ۳، 2، 1ظروف (أو 
 اليسار.
الجواب الدطلوب من الدختبر ىو من أجل أن يحدد مشارك اا ختبار 
ما يعتبر ملائما ًللظروف والظروف التي ا  تتطابق مع ىذا الشيء أو الظرف. 
ف ، وىي: واحد حر ن مشارك اا ختبار لإعطاء إجابتتُوىكذا، يطلب م
 الأبجدية و واحد رقم.
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 نموذج العلاقة الديناميكيةاختبار موضوعي شكل اختيار متعدد  )ز 
اختبار موضوعي شكل اختيار متعدد نموذج العلاقة الديناميكية 
ىو واحد من نوع اختبار موضوعي شكل اختيار متعدد الذي يتطلب من 
في العلاقة  الكميةتعرف أو فهم عن الدقارنة  مشارك اا ختبار  أن يكون لديو
 الديناميكية. 
يتم تطبيق ىذا النموذج بشكل أكثر مناسب  ،في الدمارسة العملية
على اختبار نتائج التعلم التي شملت في لرموعة موضوعية العلوم الدقيقة مثل 
 الفيزياء، الكيميائية، علم اا حياء وىلم جرا.
 .الكمية اختبار موضوعي شكل اختيار متعدد  نموذج الدقارنة )ح 
مشارك ، الذي يحتاج إلذ أن يطلب إلذ في نموذج الدقارنة الكمية
ارج الأساسي ويجب حفظو في الدستقبل بخ اا ختبار ىو التحفيظ الكمي
 ، قائمة أو جدول.الرأس، دون النظر إلذ الكتب
لرسم ااختبار موضوعي شكل اختيار متعدد نموذج استخدام الصور/ )ط 
 خريط./التخطيطي/الرسم البياني
عدد في ىذا النموذج ىناك اختبار موضوعي شكل اختيار مت
خريط مع الحروف الأبجدية أ، ب، /لبيانيالرسم االصور/الرسم التخطيطي/
أشياء معينة رك اا ختبار عن الطبيعة/الظروف/، وغتَىا. سألت إلذ مشادج، 
 53الدتعلق بهذه العلامات.
النقاط التسعة والفهم أعلاه ىي بعض أشكال اا ختلافات في 
أسئلة ،  نموذج اا ختبار/تيار من متعدد بشكل عام. ومع ذلكاختبار اا خ
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نموذج :اا ختيار من متعدد الذي كثتَا ما تستخدم في اللغة العربية ىو
نموذج ، و أربع خياراتج الرابطة مع خمس أنموذ ، استكمال خمس الخيارات
 نموذج، و نموذج برليل حالة، نموذج برليل علاقة بتُ الحالة، استكمال متعدد
 باستثناء. حالة
 تعددبار اا ختيار الداختالزيادة ونقاط الضعف   ت
 ، بدا في ذلك:تعدد لديو العديد من الدزاياالداختبار اا ختيار شكل السؤل/
 الدعرفية (ابدأ في التذكر إلذ الخلاقة). قادرة لقياس لستلف الدستويات )أ 
 .تقييم سهل وسريع وموضوعي وقادر على تغطية نطاق واسع من الدواد )ب 
، ويجب الإعلان عن ا جدا فيهابالضبط للامتحان الذي مشاركتُ كثتَ  )ج 
اا متحان النهائي للفصل الدراسي، اا متحان  :مثالالنتائج على الفور 
 .ن الددرسية النهائية، و اا متحازيادة الصف
، بدا الضعفتعدد لديو العديد من اختبار اا ختيار الدبشكل السؤل/إلذ جان
 في ذلك:
 .يتطلب وقتا طويلا نسبيا لكتابة الدشكلة )أ 
 .صعوبات في صنع يتظاىرون متجانسة وتعمل بشكل صحيح )ب 
 63ىناك فرصة للطلاب لتخمتُ الإجابة.  )ج 
 الاختبار جودة .4
اا ختبار ىو أداة قياس لذا وظائف متعددة لقياس فعالية التعلم وقياس مدى 
ليكون أداة قياس جيدة ويدكن أن توفر معلومات دقيقة  .فعالية الدعلمتُ في التدريس
دة دا أي سؤال كجزء من بناء اا ختبار يجب الحفاظ على الجودة. ما إذا كانت جو ج
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سيتم  .تها ومستوى الصعوبة ووظيفة التشتيتتها وثبااا ختبار يدكن رؤيتها من صدق
 73.وصف ما يلي مزيًدا من جودة اا ختبارات
 الصدق  أ
 تعريف الصدق )أ 
يدكن والتي  في اللغة الإلصلزية "ytidilav" الصدق معنو كلمة
، أي مدى قدرة الأداة أو أداة القياس "فستَىا على أنها "دقة" أو "صدقت
الصدق على أنو حقيقية، صحيحة، يتم تفستَ  على قياس ما يجب قياسو.
الصدق ىو أنو يقيس اا ختبار ما وضع  ،بدعتٌ آخر 83، وشرعية.دقيقة
 .لقياسو
 ro tset a llew woH“) :hcabnorC( ل كرونباخكما قا
 ot deyolpme si taht boj eht seod euqinhcet evitaulave
، بل ىي ميزة بالنسبة إلذ ية التقييمليست خاصية مطلقة لتقن الصدق .”od
و ىذا يعتٍ نتيجة القياس من  93لذي يحاول صانع اا ختبار برقيقو.الذدف ا
القياس ىي الكمية تعكس الحقائق أو الظروف الفعلية لدا يتم قياسو. وذكر 
تَ إلذ درجة ظيفة أساسيا تش اا ختبار أن صدق) atarbayruS(وريبراتى س
اا ختبار مناقشة ما إذا كان  ، أو درجة دقة اا ختبار. صدقلقياس اا ختبار
اا ختبار يقيس بالفعل ما يريد قياسو. ىو إلذ أي مدى يكون اا ختبار قادرًا 
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ئن على الكشف بشكل صحيح عن الخصائص أو الظروف الفعلية لكا
 ٠4اا ختبار. يعتمد على درجة صدقالقياس سوف 
 أنواع الصدق )ب 
حد من وا أن صدق ىو في التوضيح السابق ةوقد أوضح الباحث
. لتكون قادرًا على برديد ما الخصائص الذي يديز اختبار نتائج التعليم جيد
من ، يدكن القيام بو أو دقة القياس بار نتائج التعليم لو صدقن اختإذا كا
كمجموع ومن حيث البند كجزء ا    جانبتُ ىي من حيث اختبار نفسو
 يتجزأ من اا ختبار. 
 ختباراا  صدق )1
برليل الر اختبار نتائج التعليم كمجموع يدكن القيام بو 
 أو التحليل ، يتم التحليل عن طريق التفكتَ العقلانيأوا  .بطريقتتُ
، ثانًيا .)sisylana lacigol( طقياو التحليل الدن باستخدام الدنطق
حيث يتم اا عتماد على الحقائق التجريبية،  يتم إجرء برليل من خلال
  14).sisylana laciripme(إجرء برليل باستخدام التحليل التجريبي 
اا ختبار  بشكل عام مقسمة إلذ اثنتُ هما:  صدقبكلمات أخرى 
 .التجريبي صدقوال الدنطقي صدقال
 دق الدنطقيالص ) أ
الدنطقي" على كلمة "منطقي"  دقالص يحتوي الدصطلح "
 دقالصإن بش .، وىو ما يعتٍ العقلمشتقة من كلمة "الدنطق"
بذتمع متطلبات  رط لأداة لتقييم تظهر على الشلأداة ا الدنطقي
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مستوفاة  صالحة على أساس نتائج الدنطق. تعتبر الشروط الصالحة
. ، والأحكام الدوجودةلأن الأداة مصممة جيًدا، تتبع النظرية
على أساس النظر في الخبتَ أو  رئيسي الدنطقي دقالص
ىي من نوعتُ:  طقيالدن دقالص  .)tnemgduj trepxe(الخبراء
 24.البناء دقالص و الدضمون دقالص
 )ytidilaV tnetnoC(الدضمون دقالص ) أ(
 دقالصالدضمون من أكثر انواع  دقالصيعد 
للاستعمال خاصة ما يتعلق منها في حاا ت قياس التحصيل 
 دقالصالصفي و التحصيل الأكاديدي و الدهارات الفردية. 
لدضمون يعتٍ بالددى الذي يدثل فيو اا ختبار نصا لزددا من ا
 34الدضمون الدكون من الدواضيع و العمليات.
فيما يتعلق بقدرة أداة التقييم  الدضمون دقالص
ار قادر على أي أن اا ختب الدقصود. الدضمونعلى قياس 
 44.الكشف عن لزتويات الدفهوم أو الدتغتَ الدطلوب قياسو
يتطلب جانبتُ مهمتُ، وهما  الدضمون دقالصللحصول على 
 الدضمون دقالصتقنية أخذ العينات.  وصدق الدضمون دقص
الدسائل ذات الصلة الدسائل  ،تغطي على وجو الخصوص
الدتعلقة بدا إذا كانت عناصر التقييم تصف قياسات في 
تقنية أخذ العينات ترتبط  دقالتغطية الدقيسة. في حتُ أن ص
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عموًما بكيفية أفضل عينة بند اا ختبار تقدم لرموع التغطية 
 54المحتويات.
 )ytidilaV tcurtsnoC( البناء دقالص ) ب(
بالسمات السيكولوجية التي  البناء دقالصو 
تنعكس أو تظهر في علامات اا ختبار ما أو مقياس ما. و 
يدثل البناء سمة سيكولوجية أو صفة أو خاصية ا  يدكن 
يها من خلال المجموعة من ملاحظتها مباشرة و انما يستدل عل
السلوكيات الدرتبطة بها. كالذكاء و القلق و الصدق و الأمانة 
 و غتَ ذلك من السمات.
الذ برديد عدد السمات و  البناء دقالصو يهدف 
الصفات التي يتميز بها الشيء أو اا ختبار و طبيعيتها التي 
تشكل أساسا لرموعة من العلاقات أو علامات اختبار 
 64ما.
يم يدكن التعبتَفي الدصطلحات الخاصة اختبار التعل
، إذا كان اختبار نتائج التعليم من البناء أنها اختبار لو صدق
حيث التًتيب أو الإطار أو الخيال قادرًا على التعبتَ بدقة عن 
 رية النفسية.البناء في النظ
البناء ىي الدرجة لشا يدل اا ختبار يقيس  دقالص
 lacitehtopyhمعاقب افتًاضية ( البنية الدؤقتة أو
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نيات كلها سمات ا  يدكن بحكم التعريف، ب .)tcurtnoc
، ولكن يدكننا أن نشعر بتأثتَىا من خلال واحد ملاحظتها
، يرتبط البناء دقالصلتحديد  74أو اثنتُ من حواسنا.
العناصر الدوجودة يجب أن تكون  .اا ختبار بدفهوم أو نظرية
، وىو الدذكورة في الدفهوم في اا ختبار متوافقة مع الخصائص
وبعبارة أخرى، تم تكييف نتائج . مفهوم الكائن الدراد اختباره
 84.لغرض أو الصفات السلوكية (المجال) الدراد قياسها اا ختبار
 ytidilaV laciripmE(( التجريبي دقالص ) ب
التجريبي يحتوي على كلمة "بذريبي"  دقالصمصطلح 
داة لذا صدق بذريبي عندما القول أن الأ ي تعتٍ الخبرة. يدكنوالذ
 دقص .، وليس فقط التفكتَ الدنطقييتم اختباره من التجرب
الأداة تقارن الأداة مع معايتَ أو قواعد معينة. الدعايتَ الدستخدمة  
، وهما: الدتاحة بالفعل والتي لحالة الأداة الدعنية ىناك اثنتُكمقارنة 
التجريبي  دقالص .ا  توجد حتى الآن ولكن سيحدث في الدستقبل
 94تنبؤية. دقالص الدقارنة و دقالصىناك نوعان هما 
 )ytidilaV tnerrucnoC( الدقارنة  دقالص ) أ(
متزامنة اا ختبار يعتٍ  دقصمقارنة أو  دقالص
ت لشاثلة إجراء اا ختبارات لذا مقارنات أو التشابو مع اختبارا
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موجودة بالفعل أو تم توحيدىا. تشتمل مقارنة أو تشابو 
اا ختبار على القدرات الدقاسة والأىداف أو الأشياء التي 
تقيسها والوقت الدطلوب. الدقارنة أو الدساواة للاختبار ىو 
إذا أظهر  .مؤشر اا رتباط الذي يعتمد على حسابات التًابط
من رقم واحد (ارتباط  ، وىو قريبالدؤشر ارتباطًا عالًيا
الدقارنة أو  دقالص، يعتٍ أن اا ختبار لديو )الكمال
 ٠5التشابو.
 التوقعية  /التنبؤية دقالص ) ب(
، والتوقع دائما عن الأشياء التنبؤ يعتٍ التوقع
ع أو تنبؤ إذا كان لديو القدرة على القادمة. اا ختبار لو توق
يدكن رؤية صح أو خطأ  15التنبؤ بدا سيحدث في الدستقبل.
التنبؤ من اا رتباط الدرجة بتُ نتائج اا ختبار مع نتائج 
 25أدوات القياس الأخرى في الدستقبل.
 البند دقالص )2
البند من اا ختبار ىو دقة لقياس الذي  دقالصالدقصود ب
يدلكو عنصر (وىو جزء ا  يتجزأ من اا ختبار بدثابة لرمل) في قياس ما 
 يجب قياسو من خلال عناصر البند.
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إن اختبارات نتائج التعليم التي أعدىا عندما ننتبو بعناية، ف 
، ىي في أو غتَىم من أعضاء ىيئة التدريس الدعلمون أو المحاضرون
الواقع لرموعة من البند الكثتَة. مع العناصر الذي يريد القائمون على 
اختبار قياس أو كشف عن نتائج التعليم التي حققها الطلاب بعد 
ة معينة. العلاقة الوثيقة بتُ عناصر متابعة عملية التعليم خلال فتًة زمني
البند مع ااختبار نتائج التعليم كما لرمل سيكون مفهوما أن مزيد 
عناصر البند التي يدكن الإجابة عليها بشكل صحيح من مشارك 
، والعكس لرموع نتائج اا ختبار ستكون أعلىاا ختبار ثم عشرات 
بشكل صحيح إذا تم الإجابة على عدد أقل من العناصر   35صحيح.
 ، فسيكون إبصالر درجة نتائج اا ختبار أقل.مشارك اا ختبار
البند ىو برديد ما إذا كان يدكن بند  دقالصالذدف من 
ات في السؤال بسييز بتُ المجموعة في الجانب المحسوب وفقًا للاختلاف
مؤشر التمييز في التمييز بتُ مشارك اا ختبار البند ىو  دقالصالمجموعة. 
، حيث تم برديد مشارك اا ختبار القدرة الدنخفضة القدرة العالية مع
مؤشر التمييز في الأسئلة من خلال اا ختلاف في نسبة الردود من كل 
وظيفة لرموعة. يشتَ ىذا الدؤشر إلذ الدلاءمة بتُ وظيفة البند و 
عناصر البند تساوي الطاقة  لية. وبالتالر، فإن ىذه صدقاا ختبار الك
اا ختلافات السؤال ىي طاقة في التمييز بتُ مشارك اا ختبار القدرة 
 العالية مع مشارك اا ختبار القدرة الدنخفضة.
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، يقيس الشيء نفسو إذا كان اا ختبار أو البند السؤال
ى الإجابة عن لأي مشارك اا ختبار قادر ستكون قادرة ع فيمكن توقع
سوف يجيب  ، و مشارك اا ختبار ليس قادرالدشكلة بشكل صحيح
، بسيز الدشكلات بتُ مشارك اا ختبار قادر غتَ صحيح. بعبارة أخرى
 النقاطمع بند السؤال  طريق لتحديد صدق ومشارك اختبار غتَ كفء.
 باستخدام الدعادلة: )lairesib niop(البستَيال 
 
 = sibr






 معامل اا رتباط البستَيال=   sibr
 متوسط الدرجة في اختبار من مشارك  = pM
 اا ختبار الذين لديهم الإجابة الصحيحة 
 نقاط المجموعال متوسط=   tM
 نقاط المجموع= معياراا لضراف ال DS
 نسبة مشارك اا ختبار الذين تكون  = p
 إجاباتهم صحيحة (مستوى الصعوبة) 
 45p - 1 = q
 
يدكن أن  ت باستخدام الصيغة الدذكورة في أعلىنتائج الحسابا
ز بتُ الدتعلمتُ الذين يفهمون تصف مستوى قدرة الدشكلة في التميي
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بالفعل الدادة التي تم اختبارىا مع الدتعلمتُ الذين لد يفهموا / ا  يفهمون 
 :التصنيف على النحو التالرالدادة التي تم اختبارىا. 
 
 =  السؤال مقبول جيد ٠٠،1 - ٠4،٠
 =  السؤال مقبول لكن ضروري  9۳،٠ - ٠۳،٠
 لإصلاح 
 = السؤال ضروري لإصلاح 92،٠ - ٠2،٠
 55= السؤال ا  تستخدم / مهملة  ٠٠،٠ - 91،٠
البند التجريبية للسلطة  البحث، الصدق مقيد على صدق ىذ فيلكن 
 الدختلفة.
 اا ختبار العوامل التي تؤثر صدق )ج 
 .L.R nad negaH P.H(ف ىجن و ر.ل طرندك يجادل ه.
 ot noitaler ni syawla si ytidilav“بأن  (۷۷91)) ekidnrohT
دائًما متعلقة بقرار أو  دقالص(تكون "  esu ro noisiced cificeps a
وفي الوقت  .استخدام معتُ)، بحيث يؤثر اا ستخدام على دقة أداة القياس
) أن ىناك ثلاثة عوامل ۵891( )dnulnorG(، يقتًح جرونلوند نفسو
، وعامل إدارة نتائج اا ختبار، وىي "عامل أداة التقييم دقتؤثر على ص
 65التقييم و التسجيل وعامل إجابة الطالب".
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العديد من العوامل التي قد تؤثر على نتائج اختبار التقييم غتَ 
عض ىذه يدكن بسييزىا وفقا للمصدر، أي العوامل يدكن عوامل بسييز ب .صالحة
 ،وعامل إجابة الطلاب. ، عوامل اا ختبار الخارجيةالداخلية للاختبار
 العوامل الدشتقة من اا ختبار )1
بعض الدصادر التي تأتي عادة من العوامل الداخلية مثل اختبارات أما 
 هي كما يلي:فالتقييم 
عتٌ غتَ واضحة توجيهات اا ختبار التي يتم إنشاؤىا باستخدام م ) أ
 .اا ختبار وذلك لتقليل صدق
 التقييم صعبة للغاية. الكلمات الدستخدمة في أدوات ) ب
  .عناصر اا ختبار سيئة البناء ) ت
مستوى صعوبة عنصر اا ختبار غتَ صحيح مع الدادة التعليمية التي  ) ث
 .يتلقاىا الطالب
، وىذا يشمل إمكانية قليلة أو الوقت الدخصص غتَ صحيح ) ج
 فضفاضة للغاية.
 .دة التعلمعدد عناصر اا ختبار صغتَ جًدا بحيث ا  يدثل حتى ما ) ح
 يدكن توقع إجابات كل  بنود تقييم الطالب يدكن التنبؤ بها. ) خ
 
قلل من ىذا العامل يدكن أن ي .العوامل الدستمدة من الإدارة والتهديف )2
ا  سيما اختبارات التقييم التي أجراىا  ،صحة تفستَ اختبار التقييم
مصدرىا من فيما يلي بعض الأمثلة على العوامل التي يأتي  .الدعلمون
 عملية الإدارة والنتيجة.
 43
 
للطلاب، وتوفتَ الإجابات على الوضع  وقت الدعالجة ا  يكفي  ) أ
 في عجلة من امرنا.
الغش في اا ختبار بحيث ا  يدكن التمييز بتُ الطلاب الذين  ) ب
 يرتكبون اا حتيال. ويدرسون مع الطلاب 
م بو على بصيع إعطاء تعليمات من الدشرفتُ الذي ا  يدكن القيا ) ت
 الطلاب.
غتَ متناسقة، على سبيل الدثال في اختبار تناقضات التهديف  ) ث
 تقييم اا ختبار. قال، أيضا يدكن أن تقلل من صدقالد
 ا  يدكن للطلاب اتباع التوجيهات الواردة في اا ختبار القياسي. ) ج
وجود الفارس (شخص آخر غتَ طالب) الذي دخل وأجاب على  ) ح
 ختبار الدقدمة.عناصر اا 
 العوامل التي تأتي من إجابات الطلاب )3
 تفستَ بنود التقييم ىو غتَ صالح،وغالبا ما يحدث ذلك في 
 75لأنو يتأثر بجواب الطالب وليس تفستَ البنود في اختبار التقييم.
 باتالث  ب
 تعريف الثبات )أ 
في اللغة الإلصليزية ومشتقة  85 ytilibailerمن كلمة  الثبات تؤخذ
القول ، اا ستقرار. يدكن الثباتبدعتٌ  ثبات، متسقة،  elbailerمن كلمة 
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بها وليس  الثباتإذا أظهر اا ختبار النتائج التي يدكن  الثباتأن اا ختبار 
ىي سلسلة من القياسات أو  الثبات)  )onoiguSمتناقضة. وفقا لسوغيونو
سلسلة من أدوات القياس التي لذا اا تساق عند إجراء القياسات التي أجريت 
الدوام أو ثبات الأداة أداة التقييم ىي  ثبات 95مع أداة القياس مرارا وتكرارا.
. وىذا ىو، كلما أداة التقييم الدستخدمة سوف تعطي في تقييم ما يتم الحكم
ئج ويقال اختبار برصيلي لتكون ثابتة عندما أظهرت نتانتائج لشاثلة نسبيا. 
 ٠6القياس الحالية تشابو نتائج لستلفة عندما يكون الوقت من نفس الطلاب
 الثباتأنواع  )ب 
 ، وهما:الدوثوقية إلذ نوعتُ )ijduP(و فوجي  )ilaajD( يديز  جعلي
 اا تساق اا ستجابة الثبات )1
وشكك دائما الدستطلعتُ أو كائن اا ختبار ما اذا   ثباتالىذا 
كان جيدا أو ثابت. بدعتٌ أنو إذا كان اا ختبار قد تم اختباره القيام 
إعادة القياس ضد نفس الشيء ، ما إذا كانت النتائج ا  تزال ىي 
نفسها مع القياسات السابقة. إذا أظهرت نتائج القياس الثانية عدم 
قي. لدعرفة ما إذا  ذقياس ا  تصف حالة الكائن الحقياتساق، ثم نتائج ال
كان اا ختبار أو الأداة قد تم تأسيسها أو ثبوتها   ثم يجب اختبار 
 اا ختبار / الصك على نفس كائن القياس مراًرا وتكراًرا.
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 الجمع بتُ البنداا تساق  الثبات )2
باا تساق بتُ عناصر أو الأداة اا ختبار.  الثباتترتبط ىذه 
ا كان ضد جزء الكائن القياس نفسو ، نتائج القياس من خلال إذ
العناصر التي ىي واحد تناقض أو غتَ متناسقة مع نتائج القياس من 
خلال العناصر الأخرى ، ثم القياس مع اا ختبار (أداة القياس) كوحدة 
لذلك إذا كان ىناك شيء من ىذا القبيل يدكننا إلقاء  .موثوقًا ليس
القياس ،ولكن يتم إلقاء اللوم على أداة القياس  اللوم على كائن
(اا ختبار) ، قائلا ان مثل ىذه اا ختبارات ا  يدكن التعويل عليها أو 
 16منخفضة. ثباتيدلك 
 الثباتالعوامل الدؤثرة على  )ج 
 .ثبات، يعتٍ اختبارات أكثر لعينات الدأخوذة، أوسع العينةمدى أخذ ا )1
أكثر متغتَ قدرة  اا ختلافات في الكفاءة وقدرة مشارك اا ختبار. )2
، يعتٍ أعلى ثبات معامل اختبار. اا ختبارات الدعطاة مشارك اا ختبار
ختلفة تكون أعلى في الثبات من تلك الدعطاة الددرجات اللدستويات 
ات لأن مستويات الرتب الدختلفة ستؤدي إلذ إلصاز فقط لنفس الفئ
 أوسع.
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، مثل الذدوء عندما يحدث اا ختبار الجو وظروف اا ختبار. الجو )3
والتشويش والكثتَ من اا لضرافات و الدختبر الغاضب يدكن أن يتداخل 
 26مع عمل اا ختبار وبالتالر يؤثر على نتائج والثبات اا ختبار.
 الثبات طريقة )د 
 الخارجية الثبات )1
الخارجية إذا كان حجم أو مستوى  الثباتيتم الحصول على 
لتحديد  يقة الدستخدمةخارج الصك ذا الصلة. الطر  الثباتمعايتَ 
 الخارجية بتُ أمور أخرى: الثبات
 بار الدتوازية / اختبار مواز طرق اا خت ) أ
، ثم  قة الدتوازية بإعطاء صكتُ للطلابيتم تنفيذ الطري
كل من ىذه الصكوك ىو نتيجة ا رتباط باستخدام تقنية ارتباط 
حيث تعتبر نتائج أول صك  ،tnemom tcudorp حظة الدنتج 
 .Y، والصك الثاني حيث بلغت قيمة Xحيث بلغت قيمة 
لطريقة ىو الحاجة من الوقت الجانب السلبي من ىذه ا
والتكلفة أكثر لأنها وضعت اثنتُ من الصكوك. للتغلب على ىذه 
الدشاكل، سواء الأدوات يدكن أن توضع معا، ثم فصلها مرة أخرى 
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 طريقة اا ختبار الدتكررة ) ب
يتم تنفيذ ىذه الطريقة من خلال ترتيب جهاز واحد من 
، ثم رتتُ للطلاب مع فتًة زمنية معينةم الأجهزة(سؤال) يعطى
 ترتبط كل نتائج اا ختبار بتقنية لحظة الدنتج.
 الداخلية الثبات )2
الداخلية التي تم الحصول عليها إذا كان قائما على  الثبات
 مستوى التدبتَ أو معيار الدصداقية على الصك نفسو.
 تقنية اا نقسام ) أ
تم ثم ي السؤال، تتم ىذه التقنية بإعطاء واحدة أداة
، حيث الجزء الأول  تائج القياس إلذ قسمتُ، ثم ترتبطتقسيم ن
بو في الفردية،  قام تقسيمها.Yوالجزء الثاني كقيمة  Xكقيمة 
ىناك طريقتان لتقسيم ىذه العناصر،  ابتداء من نهاية، وعشوائية.
مى فيما وىي:  تقسيم العناصر الدفردة والعناصر الشاذة التي تس
نقسم عناصر البداية والبنود النهائية وت ،صفتُ الدتساويتُبعد بالن
أي نصف العدد في الأرقام الأولية ونصف في الأرقام النهائية التي 
 تسمى بعد ذلك النصفتُ النهائيتُ.
 ) nosdrahciR-reduK(سن در هاريج -صيغة كودر  ) ب
ىذا ىو باستخدام الصيغة الدقدمة من قبل شخصتُ 
 سندر هاريجو  )reduK(ى كودر الخبتَ القياس يسم
 .02 RKمعامل اا رتباط باستخدام الصيغة .)nosdrahciR(
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 الثبات،)nosdrahciR-reduK( سندر هاريج-كودروفقا ل
 اا ختبار يتم حساب من خلال البحث عن:
 
S (         n      = r  02 RK
2
 ) qp - t
 t2S          1 - n           
 
 :يثماح
 عدد البند في اا ختبار=  n
tS
 للاختبار بأكملوSD=  2
 متوسط مقسوما على عدد من اا ختبارات=  P
 36p – 1=  q
عنصر  الطريقة الدذكورة أعلاه تتم عن طريق توصيل كل
 46في اختبار واحد مع العناصر الأخرى في اا ختبار نفسو ككل.
 مستوى الصعوبة  ت
مستوى صعوبة السؤال ىو فرصة للإجابة على مشكلة بشكل صحيح 
في الفهرس. يتم التعبتَ عن  في مستوى معتُ من القدرة التي يتم التعبتَ عنها عادة
ىذا الدستوى من مؤشر الصعوبة بشكل عام من حيث النسب التي تتًاوح من 
. كلما زاد مؤشر الصعوبة الذي تم الحصول عليو من نتائج العد ٠٠،1إلذ ٠٠،٠
، وىذا يعتٍ أسهل ىذا السؤال. تتم مستوى الصعوبة لحساب مؤشر لكل من 
الدرجة التي حصلت عليها الدتعلمتُ ىذا البند  الأسئلة. من حيث الدبدأ ،متوسط
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حساب درجة الصعوبة قياس  56في السؤال عن اسمو مستوى الصعوبة في ىذا البند.
لو مستوى تبار مدى درجة صعوبة عنصر أو اختبار. إذا كان ىناك عنصر أو اخ
، عندىا يدكن القول أن اا ختبار جيد. وبعبارة أخرى، ينبغي متوازن من الصعوبة
ويدكن صياغة   66عنصر أو اا ختبار لن يكون من الصعب جدا وا  السهل جدا.
 مؤشر صعوبة البند على النحو التالر:
 
 B∑   =  KT    
 P∑      
 
 :يثماح
 = مستوى الصعوبة  KT
 أجابوا بشكل صحيح يشاركون = عدد الطلاب الذين B∑
 76طلاب مشارك اا ختبار ال= عدد  P∑
 وظيفة المشغل السؤال (يحطون فعالية)  ث
برليل شكل يحطون فعالية لشا فقط على الأسئلة متعددة  ينطبق
، الإجابة البديلة في سؤال ىذا الشكل. )eciohc elpitlum(الخيارات
منها ىو الجواب الخيارات) واحد  ۵أو  4أو  ۳الدقدمة (أحيانا  )noitpo(
الآخر ىو برويل اا نتباه. الدفهوم الأساسي في ىذا التحليل ىو  الرئيسي في حتُ 
عندما ا   رة على خداع المحّك لإختياره ن الدشّوش الجيد ىو أداة تشويش قادأ
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يكون ىناك واحد من بتُ الدشاركتُ في اا ختبار الذين يختارون ذلك، ثم يدكن 
 دع ا  يعمل.يخالقول أن 
 imisrahuS(وفقا لسوىارسيمي أريكونتو   .عملال مشوىة كمقياس
ار قد عمل بشكل جيد عندما تم اختيار بشكل عام ، يقال إن الدزم )otnukirA
في حتُ يتطلب فرنانديز كمية أقل ،  .على الأقل من بصيع الخاطبتُ :۵الدزمار 
 86.  :2أي بحد أدنى 
 
 الدراسات السابقة .ب 
. حتى الآن كانت بحثةال الدراسات السابقة ىو الأساس الدستخدم في ىذه
 .ىناك العديد من الدراسات التي تتعلق مناقشاتها بالقضايا التي يناقشها الباحثون
رخمددينيا سوليستيواتي   :البحث الذي قام بو العديد من الباحثتُ ، من بتُ آخرين
 ).۵1٠2)، روهمو صليجة (۷1٠2)، ىادلتَين (۳1٠2(
) طالب من جامعة العربية ۳1٠2بحث أجراه رخمددينيا سوليستيواتي  (
 laoS rituB sisilanA“التعليم سونان كليياغا الدولة الإسلامية برت عنوان 
 saleK barA asahaB narajaleP ataM retsemeS rihkA nagnalU
 . ”3102/2102 narajA nuhaT lutnaB nagnuyiP iregeN sTM IIIV
 لفصل دراسي في الدرس اللغة العربية أن سؤال اا ختبار النهائي حتى ةتظهر نتائج البحث
 ۳1٠2/ 21٠2الصف الثامن بددرسة الثانوية الحكومية بيونغان بانتول العام الدراسي 
أسئلة اا ختيار  الثباتأسئلة صحيحة ،  ۵سؤاًا  من متعدد الخيارات و  22لديو 
 يعتٍ غتَ ٠8۵الثبات ،عالية ، وصف السؤال لديو  ثباتلشا يعتٍ  ٠۳8تعدد ،الد
تعدد  الأغلبية بدا فيو الكفاية ، قوة اختبار اا ختيار الدالثبات ، درجة من الصعوبة البند 
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ما يصل الذ الدشغل السؤال وظيفةالبنود،  12تفريق العناصر التي قبلت ما يصل الذ 
يعمل بشكل صحيح، والسؤال ىو قادرة على قياس الدشغل السؤال٠21من أصل  89
قراءة والكتابة التي يدكن برقيقها من قبل الطلاب في الفصل الكفاءة لذما الكفاءة ال
الدراسي فقط. إن جودة الدشكلة منخفضة بحيث يدكن إدخالذا في البنك موضوع 
 .٠4و  9۳و  61و  ۵1و  11و  9حبات من الأرقام:  6السؤال فقط 
مع البحث ىي يتم بالطريقة الكمية  ةي أجراىا الباحثالذ إن معادلة البحث
ضوع من أجل حساب مستوى صعوبة السؤال ، قوة لستلفة السؤال، وظيفة الدشغل والدو 
اا ختلاف في  .السؤال في الإمتحان النهائي للفصل الدراسي ثباتالسؤال، صححة و 
مستوى صعوبة  البحث ىو حول الدوضوع حيث يناقش في ىذ البحث مع البحث ىذا
السؤال في  ثبات، صححة و ، قوة لستلفة السؤال، وظيفة الدشغل السؤالالسؤال
 أجري رخمددينيا التي في حتُ أن البحث .الإمتحان النهائي للفصل الدراسي
، قوة الدختلفة، وظيفة الدشغل، صححة اتي  الدوضوع حساب مستوى الصعوبةسوليستيو 
تعدد والوصف في الإمتحان النهائي للفصل الدراسي فضلا الدالسؤال اا ختيار  ثباتو 
ة البند من برليل مطابقة السؤال مع معيار الكفاءة والكفاءة عن استعراض نوعي
 الأساسية.
) طالب برنامج الدراسات العليا ۷1٠2ي أجريت ىادلتَين (الذث البح
جامعة سونان كاليجاغا الحكومية الإسلامية قسم التًبية اا سلامية تركيز تعليم اللغة 
 awsiS nagnageP ukuB nahitaL laoS rituB sisilanA“العربية بعنوان: 
 sisabreB sTM IIV saleK barA asahaB narajaleP ataM
تظهر نتائج البحث  .”namelS 2 NsTM susaK idutS :3102 mulukiruK
صحيح  :٠٠1أن سؤال اا ختبار النهائي لفصل دراسي كتاب الطالب باللغة العربية 
جيد ،  : ٠4د جدا ، جي : ۵؛ قوة لستلفة  121٠،1وتلبية معايتَ الدوثوقية قيمة 
 34
 
في الفئة  :۵،26في فئة سهلة ،  : ٠1سيئة ؛ لشستوى صعوبة السؤال  :۵،۷2
في الفئة الفعالة و  :۵،29في الفئة الصعبة. وظيفة الدشغل السؤال  :۵،۷2الدتوسطة و 
 غتَ فعالة. : ۵،۷
مع البحث ىي يتم بالطريقة الكمية  ةإن معادلة البحث التي أجراىا الباحث
لسؤال، وظيفة الدشغل ، قوة لستلفة امن أجل حساب مستوى صعوبة السؤال وعوالدوض
حث البحث مع الب اا ختلاف في ىذا . السؤال في الإمتحان ثباتو  السؤال، صدق
، في الإمتحان النهائي للفصل الدراسي سؤال بحثال الذي أجري ىادلتَين ىوبرلل ىذا
لكتاب اللغة العربية يد الطلاب في حتُ يحلل البحث الذي أجراه ىادلرين سؤال في ا
 .۳1٠2الدنهج العلمي لدناىج عام 
) طالبة قسم التعليم اللغة العربية الجامعة ۵1٠2أجراىا روهمو صليحة ( ةبحث
 nagnalU( stU seT laoS rituB sisilanA“: الحكومية سيمارانج مع العنوان
 saleK / awsiS barA asahaB narajaleP ataM )retsemeS hagneT
.   ”4102/3102 narajaleP nuhaT gnarameS I iregeN stM iiiV
تشتَ نتائج ىذه الدراسة إلذ مستوى صعوبة سؤال اا ختيار من متعدد في الفئة الجيدة 
. قوة : ٠4ف في الفئة الدتوسطة مع مؤشر صعوبة ، الوص :۵،۳۵مع مؤشر صعوبة 
، الوصف في فئة :٠6لستلفة سؤال اا ختيار من متعدد في الفئة الجيدة مع مؤشر الفرق 
 : ۳،۳9تعدد ل اا ختيار الدمن حيث الصلاحية سؤا .: ٠٠1جيدة مع مؤشر الفرق 
وسؤال  تثباتعدد في فئة سؤال اا ختيار الد الثباتمن الوصف. من حيث  : ٠8و 
 الوصف في الفئة الدتوسطة.
مع البحث ىي يتم بالطريقة الكمية  ةي أجراىا الباحثالذ إن معادلة البحث
، قوة لستلفة السؤال، وظيفة الدشغل من أجل حساب مستوى صعوبة السؤال والدوضوع
مع البحث ىو  السؤال في الإمتحان. اا ختلاف ىذا البحث ثباتو  ، صدقالسؤال
 44
 
ي ذال ، في حتُ أن البحثالإمتحان النهائي للفصل الدراسي سؤال لل ىذ البحثبر












 البحث عنو  .أ 
صفي ىي بحث البحث الو  .نوع ىذا البحث ىو البحث الوصفي الكمي
يدكن تفستَ طرق  96غتَة واحدة تلو الأخرى.فقط لأوصاف مت التي برليل البيانات
ستخدم لفحص ، وتريقة بحث تقوم على فلسفة الوضعيةالبحث الكمي على أنها ط
ع ، وبصيام بأخذ العينات بطريقة عشوائية، وعادة ما يتم القالسكان أو عينة معينة
، وبرليل البيانات الكمية / الإحصائية بهدف اختبار البيانات باستخدام أدوات البحث
اختيار ىذا الدنهج الكمي لأن البيانات البحثية في شكل  ٠7و.الفرضية التي تم ضبط
 .الأرقام والتحليل باستخدام الإحصائيات
تصف برليل البيانات الدعبر  ، البحث الوصفي الكمي ىو دراسةمن التعرض
البيانات من ىذا البحث ىي النتيجة الأولية للطلاب التي بعدىا  .عنها في الأرقام
، قوة لستلفة السؤال، وظيفة المعالجة البيانات من خلال إيجاد مستوى صعوبة السؤ 
سؤال في اا ختبار النهائي حة وموثوقية السؤال لدعرفة جودة اليمشغل السؤال، صح
تري لدى التلاميذ في الفصل الخامس بددرسة  السلفية الإبتدائية سلاتوى الأول للمس
 .81٠2 – ۷1٠2بربيس العام الدراسي 
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 وقتو البحث و مكان .ب 
 مكان البحث .1
تري وىي واحدة من لاث في مدرسة ابتدائية الصلفية الستم إجراء ىذا البح
 في بربيس. ةرسالدد
 وقت البحث .2
في الفصل الدراسي حتى للعام الجامعي  نشاط البحثتم إجراء ىذا ال
 :مع الدراحل التالية 81٠2/71٠2
. يهدف ىذا الدسح الأول إلذ 81٠2يناير  9إجراء مسح أولر في   أ
إجراء الإمتحان النهائي للمستوى  الحصول على معلومات حول متى يتم
ئية لدى التلاميذ في الفصل الخامس بددرسة  السلفية الإبتدا الأول
ديسمبر  5لدوضوعات اللغة العربية التي أجريت في  .تري بربيسسلا
 .81٠2
تري ناحية بربيس وخاصة مقاربة لرئيس مدرسة  السلفية الإبتدائية سلا  ب
مدرس لرال الدراسة العربية لتقدنً الدعلومات وإعطاء الإذن في مضاعفة 
ان الدواد أرشفة أسئلة وأجوبة طلبة الصف الخامس الذين يأخذون امتح
 العربية.
بصع البيانات الديدانية من خلال أخذ بصيع إجابات الطلاب الذين   ت
 .يتبعون التكرار الأختَ للفصل الدراسي العري ليتم نسخها وبرليلها





 عينةال و المجتمع .ج 
مصطلح شائع جدا ىي  حث الكميفي الب بسدد السكان وعينة
السكان ىي منطقة تعميم تتكون من كائنات / موضوعات لذا  بسدد. ةاا ستخدامب
، وبالتالر لدراستها ثم استخلاص استنتاجات. ةالجودة والخصائص الدعينة حددىا الباحث
السكان  بسدد .، بل كائنات وأشياء طبيعية أخرىالسكان ليسوا لررد أشخاص بسدد فإن
، بل تشمل بصيع الخصائص استهاا فقط عدد الكائنات / الدواضيع التي بست در ليسو 
التي يدلكها الكائن أو الدوضوع. في حتُ أن العينة جزًءا من العدد والخصائص التي 
 17السكان. بسدد يدتلكها
ا  يدكن أن يكون ىناك اختيار للموضوعات أو لرموعات  بحثال في ىذ
، ولكن باستخدام أساليب أخذ العينات الدتاحة السكان بسدد أكبر من
من الدوضوعات أو المجموعات  ةستفيد الباحث، أي ت)gnilpmas ytilibaliava(
، السكان مع العينة الدتاحة بسدد ىي بحث الدستخدمال في ىذ إذن ، السكانية الدتاحة.
في  الأول ذي يتبع اا ختبار النهائي للمستوىوىذا ىو بصيع طلاب الصف الخامس ال
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 ة جمع البياناتطريق .د 
طريقة  تستخدمىي ا البيانات الدستخدمة في ىذ البحثبصع  قةيإن طر 
برقيق في أشياء مكتوبة مثل الكتب والمجلات  ةريقة التوثيق ىي أن الباحثطالتوثيق. 
 27والوثائق واللوائح ولزاضر اا جتماعات وجدول الأعمال واليوميات وما إلذ ذلك.
ىذه الطريقة للحصول على البيانات وبصعها من خلال النظر إلذ  تستخدما
، خاصة فيما يتعلق بالدشكلة ونتيجة تريمدرسة ابتدائية السلفية السلامواد التوثيق في 
انات اا ختبار التي تم اا ختبار النهائي الدروس اللغة العربية التي تم اختبارىا. نتائج بي
الحصول عليها من قبل الباحثتُ مباشرة من أرشيف / توثيق الدعلمتُ الذين يقومون 
 بتدريس الدواد العربية.
 
 تحليل البياناتطريقة  .ه 
هو نشاط بعد البيانات من بصيع في البحث الكميف برليل البياناتأما 
تقنيات برليل البيانات في  .هاالدستجيبتُ أو مصادر البيانات الأخرى التي تم بصع
الإحصائي. الباحثون يحللونها مع وصف   ذالك البحث البحث الكمي الذي يستخدم
السؤال،  ، قوة لستلفةنات ىو برليل مستوى صعوبة السؤالكمي وتقنيات برليل البيا
لدى  الأول ا ختبار النهائي للمستوىالسؤال في ا ثباتو  وظيفة الدشغل السؤال، صدق
تري بربيس العام الدراسي يذ في الفصل الخامس بددرسة  السلفية الإبتدائية سلاالتلام
 .81٠2 – ۷1٠2
 
 
                                                             
 
27
 ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .322 .mlH ,)6002 ,atpiC akeniR .TP :atrakaJ(
 94
 
 البند / قوة لستلفة السؤال صدق .1
البستَيال مع  و قوة اا ختلاف باستخدام النقاطالبند أ حساب صدق
 الدعادا ت:
   
 = sibr 







 بستَيالمعامل اا رتباط ال=   sibr
 متوسط الدرجة في اختبار من مشارك اا ختبار الذين لديهم =   pM
 الإجابة الصحيحة 
 نقاط المجموعال متوسط=   tM
 نقاط المجموع= معياراا لضراف ال DS
 = نسبة مشارك اا ختبار الذين تكون إجاباتهم صحيحة (مستوى  p
 الصعوبة) 
 37 p - 1=  q
 sanA(سديجونو حول كيفية إعطاء تفستَ الأمر مؤشر صحة وأنس
 لر:توفر معيارا على النحو التا )onojiduS
 
 صحةمؤشر الطاقة التمايز/ تربصة
 )-(  سلبية موقعة ضعيف مرة
 ٠2,٠أقل من  ضعيف
                                                             
 
37
 isaterpretnI nad satilibaileR satidilaV sisilanA ,atanarparuS anramuS
 .16-06 .mlh ,...……,4002 mulukiruK isatnemelpmI seT lisaH
 15
 
 صحةمؤشر الطاقة التمايز/ تربصة
 ٠4,٠ – ٠2,٠ عادل / معتدل
 ٠7,٠– ٠4,٠ ختَ
 47٠٠,1 – ٠7,٠ جيد جدا
 
 السؤال ثبات .2
البحث باستخدام الصيغة التي اقتًحها كودر  في ىذ السؤال ثباتحساب 
 .02 RKباستخدام صيغة ارتباط معامل)nosdrahciR(و ريجرسن  )reduK(
 
S (   n   = r  02 RK
2
 ) qp - t





 عدد البند في اا ختبار= n
 لرموع تفاوت=  tS
 متوسط مقسوما على عدد من اا ختبارات= P





                                                             
 
47
 .983.mlh  ,...……,nakididneP isaulavE ratnagneP ,onojiduS sanA
 
57
 isaulavE kinkeT nad pisnirP-pisnirP ,otnawruP milagN M
 .041 .mlh ,...……,narajagneP
 15
 
 مستوى صعوبة السؤال .3
ستخدام الصيغة على النحو مؤشر صعوبة البند أو العناصر في ىذه الدراسة با
 التالر:
  B∑   =  KT   
 P∑  
 
 :يثماح
 = مستوى الصعوبة  KT
 = عدد الطلاب الذين أجابوا بشكل صحيح  B∑
 67= عدد طلاب مشارك اا ختبار P∑
 
، طرح روبرت إل قدنً تفستَ لدؤشر مؤشرات الصعوبةفيما يتعلق بكيفية ت
 و ") ىاغن في كتابhtebazilE(وإليزابيث )ekidnrohT.L treboR(ثورندايك 
"  noitacudE dna ygolohcysP ni noitaulavE dna tnemerusaeM






                                                             
 
67
 .941 .mlh ,...……,barA asahaB narajalebmeP isaulavE ,hafiaN
 
77
 .273.mlh  ,...……,nakididneP isaulavE ratnagneP ,onojiduS sanA
 p  حجم تربصة
 ٠3,٠أقل من  صعب جدا
 ٠7,٠-٠3,٠ معرض (متوسط)
 ٠7,٠أكثر من  77سهل جدا 
 25
 
 مشغل السؤالوظيفة  .4
د الختَ أو السيئ خيارات بديلة للإجابة كل بند في ىذا البحث إذا بردي
لد يتم اختيار الشبح على الإطلاق من قبل المحقق فإن السلطة الدخادعة يقال إنها 
بدا  من للانتباه (ىراء) يدكن القول قبيحة أو مبهجة للغاية بحيث تكون مضللة. 
متقدمتُ للاختبار الذين كبتَة للبية  أن تعمل بشكل جيد إذا كان للانتباه لو جاذ
، وفقا يعمل أن فيما يتعلق بحجم الدزالق 87.ا  يفهمون مفهوم أو أقل يتقن الدادة
جيد ، يقال إن الدزمار قد عمل بشكل سوىارسيمي أريكونتو بشكل عاما يقول لد











                                                             
 
87
 isidE nakididneP isaulavE rasaD-rasaD ,otnukirA imisrahuS
 .022 .mlh ,...……,isiveR
97






 في اللغة العربية الإمتحان النهائي بنود أسئلةلا برلي الباحثة شرحفي ىذا الباب ست
تري بربيس العام التلاميذ في الفصل الخامس بددرسة  السلفية الإبتدائية سلا لدى للمستوا الأول
فهي: برليل صدق من بند السؤال بعض الأشياء التي تم برليلها أما  .81٠2 – ۷1٠2الدراسي 
مشغل السؤال، مستوى من الصعوبة ، وبرليل وظيفي من  السؤال ، و برليل ، و برليل ثبات من
 ).statS-Wات (ست -بدساعدة تطبيق و
 ف اختبار اللغة العربيةيصتو  .أ 
 للمستوىعقد اختبار اللغة العربية من الفصل الخامس في وقت الإمتحان النهائي 
عمل  (لرموعة MKKفريق  اعداد تري بربيس والسلفية سلا الإبتدائية  في مدرسة الأول
طلاب في الفصل  لكالدوضوع الدتاح وىو   ةالباحث تستخدمافي ىذا البحث ،  الددارس).
في مواضيع اللغة العربية عام  الأول للمستوىالخامس الذين يتبعون الإمتحان النهائي 
 طالًبا. 33 عددىاالذي  81٠2/71٠2
بند  ٠5من  الأول في االإمتحان النهائي للمستوى يةيتكون اختبار اللغة العرب
 ضوعي واختبار ذاتي.نوع السؤال الدستخدمة في ىذا اا ختبار ىو اختبار مو  السؤال.
ويتكون بندا  53اا ختيار الدتعدد يتكون من  نموذجيستخدم نموذج اا ختبار الدوضوعي ىنا 
ومع ذلك ، في ىذا البحث  .بندا 51من  الوصفالذاتي باستخدام اختبار  اا ختبار نموذج
 ا.بند 53وضوعي من شكل اا ختيار الدتعدد يتكون من الد الإختبارفقط سيتم برليل نوع 
، فإن نتائج بصع البيانات في شكل إجابات اختبار اا ختيار على ذلك إنطلاقا
تري بربيس درسة  السلفية الإبتدائية سلااللغة العربية الفصل الخامس بد وعالدتعدد على موض
 45
 
ن الأول يدك يدكن رؤيتها في الدلحق الأول. ومن الدلحق 81٠2 – ۷1٠2العام الدراسي 
، فإنو سيتم الحصول على بيانات نتيجة اا ختبار كما ىو النتيجة القيام بو تصحيح وحساب
 الثاني. الدلحقموضح في 
 
 بند السؤال من تحليل صدق .ب 
ا ، يجب أن نرى بند53أن اختبار اللغة العربية الذي عددـ  البندلإجراء برليل 
 و p و tDS و tM و pM استخدام جدول التحليل للبحث الثاني. يدكن الدلحقالجدول في 
 :البند الخطوات الدتبعة في برليل صدق من فيما يلي. q
 الدلحق الثاني.، لضن نرى في  الخطوة الأولذ
 باستخدام الصيغة: tM موع ، وىوالمج متوسط من النقاط تبحث،  الخطوة الثانية
 tX ∑      
  =  tM
 N        
  :، لذلك 33=  Nو  474=   tX Σعروف :م
 474           
  =  tM
 33      
 ، باستخدام الصيغة: tDSاا لضراف الدعياري الكلي ، بدعتٌ  بحثت ، الخطوة الثالثة
 
tX ∑      = tDS  
2
tX∑  
2    2
 
 N     N          




 2    474  4347  = tDS  
 33   33      
 
 2)46363,41(  -  37272,522  =         
 
 61413,6٠2  - 37272,522   = 
  
 75859,81  = 
 4٢45314 = tDS
 45314 = tDS
 .53إلذ  1لبند رقم  pMعن  حسبت،  الخطوة الرابعة
  نقاط لرموع مشارك اا ختبار الذي أجاب بشكل صحيح عدد 
 = pM
  بشكل صحيح عدد مشارك اا ختبار الذي أجاب         
 
 :على النحو التالر 1جدول سيتم سكب في  pM سابلح
 ٢جدول ال
 53حتى رقم ٢مشكلة رقم  PMحسابات للحصول على مجموعة حل 
رقم 
 البند
 عدد مشارك اا ختبار الذي أجاب
 مع عدد النقاط المجموع بشكل صحيح
 (الدتوسط (متوسط العد
 pM قيمة = 





 عدد مشارك اا ختبار الذي أجاب
 مع عدد النقاط المجموع بشكل صحيح
 (الدتوسط (متوسط العد
 pM قيمة = 
 79,41=  ٠3/  944 944=  النقاط المجموعمع  ٠3 2
 53, 51=  71/  162 162=  النقاط المجموعمع  71 3
 25,61=  91/  413 413=  النقاط المجموعمع  91 4
 22,31=    9/  911 911=  النقاط المجموعمع    9 5
 38,31=    6/    38 38=  اط المجموعالنقمع    6 6
 ٠9,61=  ٠1/  961 961=  النقاط المجموعمع  ٠1 7
 ٠5,81=    2/    73 73=  النقاط المجموعمع    2 8
 24,41=    7/  1٠1 1٠1=  النقاط المجموعمع    7 9
 14,41=  71/  542 542=  النقاط المجموعمع  71 ٠1
 ٠5,71=  ٠1/  571 571=  اط المجموعالنقمع  ٠1 11
 44,41=    9/  ٠31 ٠31=  النقاط المجموعمع    9 21
 ٠4,71=    5/    78 78=  النقاط المجموعمع    5 31
 45,51=  62/  4٠4 4٠4=  النقاط المجموعمع  62 41
 78,31=    8/  111 111=  النقاط المجموعمع    8 51
 31,61=  32/  173 173=  النقاط المجموعمع  32 61
 63,41=  33/  474 474=  النقاط المجموعمع  33 71
 31,71=  51/  752 752=  النقاط المجموعمع  51 81
 ٠٠,9=     1/     9 9=  النقاط المجموعمع    1 91





 عدد مشارك اا ختبار الذي أجاب
 مع عدد النقاط المجموع بشكل صحيح
 (الدتوسط (متوسط العد
 pM قيمة = 
 22,51=  72/  114 114=  النقاط المجموعمع  72 12
 ٠6,71=  51/  462 462=  النقاط المجموعمع  51 22
 45,51=  22/  243 243=  النقاط المجموعمع  22 32
 86,61=  91/  713 713=  النقاط المجموعمع  91 42
 ٠٠,٠1=    3/    ٠3 ٠3=  النقاط المجموعمع    3 52
 57,71=   8/  241 241=  النقاط المجموعمع  8 62
 87,41=  82/  414 414=  النقاط المجموعمع  82 72
 8٠,71=  21/  5٠2 5٠2=  النقاط المجموعمع  21 82
 29,61= 31/  ٠22 ٠22=  النقاط المجموعمع  31 92
 26,21=    8/  1٠1 1٠1=  النقاط المجموعمع    8 ٠3
 78,51=    8/  721 721=  النقاط المجموعمع    8 13
 78,51=    8/  721 721=  النقاط المجموعمع   8 23
 ٠8,51=  ٠1/  851 851=  النقاط المجموعمع  ٠1 33
 ٠9,71=  ٠1/  971 971=  النقاط المجموعمع  ٠1 43
 85,61=  71/  282 282=  النقاط المجموعمع  71 53
 :، باستخدام الصيغة53إلذ الرقم  1 من الرقم sibpr ، حسبت معامل الخطوة الخامسة
 = sibpr    
     








، يتم بعد ذلك إجراء الحساب  pMبعد أن تتم الباحثة تنفيذ الخطوة الرابعة وتعرف قيمة 
) وىي القيمة الصلاحية أو القدرة الدميزة التي sibprللحصول على نقطة اا رتباط البستَيال  (
  :كما يلي  2لحساب في جدول يدتلكها كل بند. سُيعرض ىذا ا
 ١جدول ال
 التبادل معادلة لمعرفة حسابات
 بند دقص ختبار)لاlairesib tniopالبسيريال ( الارتباط
 53رقم  حتى ٢رقم  السؤال
رقم 
 البند
 اختتام sibpr Q P tDS tM pM
 صدق 83,٠ 96,٠ ٠3,٠ 53,4 63,41 ٠9,61 1
 صدق 34,٠ 9٠,٠ ٠9,٠ 53,4 63,41 69,41 2
 صدق 32,٠ 84,٠ 15,٠ 53,4 63,41 53,51 3
 صدق 75,٠ 24,٠ 75,٠ 53,4 63,41 25,61 4
 بطلان 61,٠- 27,٠ 72,٠ 53,4 63,41 22,31 5
 بطلان 75,٠- 18,٠ 81,٠ 53,4 63,41 38,31 6
 صدق 83,٠ 96,٠ ٠3,٠ 53,4 63,41 ٠9,61 7
 صدق 42,٠ 39,٠ 6٠,٠ 53,4 63,41 ٠5,81 8
 بطلان 8٠,٠ 87,٠ 12,٠ 53,4 63,41 24,41 9
 بطلان 1٠,٠ 84,٠ 15,٠ 53,4 63,41 14,41 ٠1
 صدق 74,٠ 96,٠ ٠3,٠ 53,4 63,41 ٠5,71 11





 اختتام sibpr Q P tDS tM pM
 صدق 92,٠ 48,٠ 51,٠ 53,4 63,41 ٠4,71 31
 صدق 25,٠ 12,٠ 87,٠ 53,4 63,41 35,51 41
 بطلان 6٠,٠- 57,٠ 42,٠ 53,4 63,41 78,31 51
 صدق 16,٠ 3٠,٠ 69,٠ 53,4 63,41 31,61 61
 بطلان ٠٠,٠ ٠٠,٠ ٠٠,1 53,4 63,41 63,41 71
 صدق 85,٠ 45,٠ 54,٠ 53,4 63,41 31,71 81
 بطلان 12,٠- 69,٠ 3٠,٠ 53,4 63,41 ٠٠,9 91
 صدق 23,٠ 27,٠ 72,٠ 53,4 63,41 66,61 ٠2
  صدق 14,٠ 81,٠ 18,٠ 53,4 63,41 22,51 12
 صدق 76,٠ 45,٠ 54,٠ 53,4 63,41 ٠6,71 22
 صدق 83,٠ 33,٠ 66,٠ 53,4 63,41 45,51 32
 صدق 26,٠ 24,٠ 75,٠ 53,4 63,41 86,61 42
 بطلان 13,٠- ٠9,٠ 9٠,٠ 53,4 63,41 ٠٠,٠1 52
 صدق 44,٠ 57,٠ 42,٠ 53,4 63,41 57,71 62
 صدق 22,٠ 51,٠ 48,٠ 53,4 63,41 87,41 72
 صدق 74,٠ 36,٠ 63,٠ 53,4 63,41 8٠,71 82
 صدق 74,٠ ٠6,٠ 93,٠ 53,4 63,41 29,61 92
 بطلان 22,٠- 57,٠ 42,٠ 53,4 63,41 26,21 ٠3





 اختتام sibpr Q P tDS tM pM
 بطلان 91,٠ 57,٠ 42,٠ 53,4 63,41 78,51 23
 صدق 12,٠ 96,٠ ٠3,٠ 53,4 63,41 ٠8,51 33
 صدق 35,٠ 96,٠ ٠3,٠ 53,4 63,41 ٠9,71 43
 صدق 25,٠ 84,٠ 15,٠ 53,4 63,41 85,61 53
  ٠2,٠≥rإذا كان يستوفي الدعايتَ  صدقا حظة: يتم التصريح عن ىذا البند 
 
في  لأولا للمستوى العربية اللغة في بناء على نتائج برليل الإمتحان النهائي
 2جدول الذي يرد النتائج في  81٠2/71٠2تري بربيس مدرسة السلفية الإبتدائية سلا
 :كما يلي  3جدول على الدعلومات كما ىو موضح في  ، يدكن الحصولالسابق
 3الجدول 
 بند سؤال الاختبار الموضوعي صدق
 الأول في اللغة العربية للمستوى في الإمتحان النهائي
 تريبمدرسة  السلفية الإبتدائية سلا في الفصل الخامس 
 ٢٢٠١ – ۷٢٠١اسي بربيس العام الدر 
 نسبة مئوية عدد مؤشر اا رتباط رقم
 %71 6 سلبي 1
 %71 6 ضعيف 2
 %62 9 يكفي / متوسطة 3
 %٠4 41 ختَ 4
 16
 
 نسبة مئوية عدد مؤشر اا رتباط رقم
 %٠ ٠ جيد جدا 5
 
 سؤالالبند لل تحليل مستوى الصعوبة .ج 
 أو الشدة درجة من إليو ينظر أن يدكن ا  أو جيد يكون أن يدكن السؤال
 التحليل نتائج من التحصيلي. اا ختبار بناء أن منها البنود كويدل الذي صعوبةال مستوى
 في الدشكلة مؤشر نقطة وحساب البيانات جدولة على وحصلوا الباحثة، بو تقام الذي
 حول معلومات على الحصول يدكن ثم الخامس، الدلحق في موضح ىو كما الصعوبة، بند
في  الأول اللغة العربية للمستوىالنهائي في  الإمتحان التخرج سؤال في الصعوبة درجة
 – ۷1٠2تري بربيس العام الدراسي بددرسة  السلفية الإبتدائية سلا الفصل الخامس
 أدناه: 4جدول  في مبتُ ىو كما  81٠2
 4جدول ال
 اللغة العربيةبند سؤال  مستوى الصعوبة
 تريبمدرسة  السلفية الإبتدائية سلا في الفصل الخامس
 ٢٢٠١ – ۷٢٠١بربيس العام الدراسي  
 نسبة مئوية عدد بند سؤاللمستوى الصعوبة  رقم
 %5,13 11 صعب جدا 1
 %5,45 91 يكفي (متوسط) 2





 تحليل وظيفة المشغل السؤال .د 
الخيار / الإجابات  يل حساب عدد مشارك اا ختبار الذي اختاربناًء على برل
بأربعة خيارات من  نموذج اكتمل ،ختيار الدتعددالدوضوعي لشكل اا  البديلة حول اا ختبار
في اللغة العربية لدى التلاميذ  الأول و د في الإمتحان النهائي للمستوى الإجابات أ، ب، ج
 – ۷1٠2تري بربيس العام الدراسي في الفصل الخامس بددرسة  السلفية الإبتدائية سلا
البيانات الدقدمة ويدكن الحصول  . ثم يأتي منIV ، يدكن رؤية البيانات في الدلحق81٠2
 :فهي كما تلي 5على الدعلومات كما ىو موضح في الجدول 
 5الجدول
 في اللغة العربية للمستوىالعمل أم لا مشغل الإمتحان النهائي  بيانات
 تريفي الفصل الخامس بمدرسة  السلفية الإبتدائية سلا الأول
 ٢٢٠١ – ۷٢٠١بربيس العام الدراسي  
 نسبة مئوية عدد لدشغلوظيفة ا رقم
 %5,٠9 59 تعمل جيدا  1
 %5,9 ٠1 ا  تعمل جيدا 2
 
 السؤال من تحليل ثبات .ه 
 للبند و لرموع من ثباتبحسابتُ وىي حساب  يل الثبات، يتم برلفي ىذ البحث
لإمتحان النهائي في اللغة العربية  الثبات. من أجل إجراء برليل دقالبند الص ثبات
ل جدول ، ثم صقالأول ، يجب أن ننظر في الدلحقبند 53لتي برتوي على ا الأول وىللمست
 المجموع البند الذي يدكن رؤيتو في الدلحق الثالث وجدول برليل البند من ثباتبرليل 
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ثم . iqipΣو  iqو  ipو  2tXΣو  tXΣالرابع يستخدم للبحث عن  في الدلحقالصدق 
 :تالرالخطوة التالية ىي إجراء برليل على النحو ال
 من لرموع البنود ثبات حساب .1
 :من لرموع البنود ىي كما يلي ثباتخطوات لتحليل 
 .الثالث ، أي  نلاحظ في الدلحق الخطوة الأولذ
 :، باستخدام الصيغة )2tS( عن الدتغتَ الإبصالر ت، بحث الخطوة الثانية
   
     




tS=     
  2
 
 ،474= tXΣ : ن الدعروف بالنظر البيانات إلذ الدلحق الثالث ، م
 :لذلك 33 = N  و ،4347 = 2tXΣ










 38383 8888 4347
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 n  وبالنظر البيانات إلذ الدلحق الثالث والحسابات أعلاه ، معروف :

















 3358848 x 1376841=  r
 00,6150=  r
 ,6150=  r
 لصدقالبند ا من ثباتبرليل  .2
 :ىي كما يلي البند الصدق من ثباتخطوات لتحليل 
 .، أي  نلاحظ في الدلحق الرابع الخطوة الأولذ
 :، باستخدام الصيغة )2tS( عن الدتغتَ الإبصالر تبحث،  الخطوة الثانية
   
     




tS=     
  2
 
 2tXΣ ،753= tXΣ بالنظر البيانات إلذ الدلحق الرابع، معروف : 
 :وىكذا33=  N  و،  5954= 












 17878 6883 5753
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  معروف : ،والحسابات السابقة  الثالث  الدلحقوبالنظر البيانات إلذ

















 6957948 x 5353841   =  r
 6662650=  r
 02650=  r
 
 مبحث .و 
 السؤال البند صدق ناحية السؤال إلى نظر .6
لدى  الأول النهائي في اللغة العربية للمستوىالإمتحان  ود أسئلةبنبرليل 
بربيس العام تري التلاميذ في الفصل الخامس بددرسة  السلفية الإبتدائية سلا
ثم   ،السابق ١جدول ويدكن رؤية النتائج في  81٠2 – ۷1٠2الدراسي 
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لدئوية حول مقدار النسبة ا الدستمدة من ىذه البيانات، وأن الحصول على وصف
 .للبند التي تشتمل على صدق أو غتَ صدق
وفي الحسابات الددرجة في  السابق 3البيانات الواردة في جدول بناًء على 
من البنود  :66د أو حوالر البن 32كن ملاحظة أن ما يصل إلذ ، بس2جدول 
د الأخرى تعتبر باطلة (أي البن 21، في حتُ أن   السؤال الدذكور لذا صدقفي
النهائي في اللغة سؤال الإمتحان  . لذلك يدكن استنتاج ان ّ:43) صدقغتَ 




 بند سؤال مستوى الصعوبة ناحية السؤال إلى نظر .0
د  أو حوالر بن 11كن ملاحظة أن السابق، بس 4استناًدا إلذ جدول 
من البنود  :5.45د أو بن 91د في اا ختبار صعب جًدا ، ثم من البنو  :5.13
سؤال بنود على اا ختبار لديو  :41د أو بن 5، و متوسط صعبذات مستوى 
 مستوى سهل من الصعوبة.
مستوى كاف  لديود البنمن عدد  : 68، ما يصل إلذ يدكن اا ستنتاج
 العربية للمستوىالنهائي في اللغة من الصعوبة. لذلك يقال أن سؤال الإمتحان 
تري بربيس لدى التلاميذ في الفصل الخامس بددرسة  السلفية الإبتدائية سلا الأول





 وظيفة المشغل السؤال ناحية السؤال إلى نظر .2
 والددرجة في الدلحق الخامس الباحثة على أساس الحسابات التي تم تنفيذىا
، يدكن رؤية الجدول الخاص بوظيفة الدشغل على البند يعمل بشكل  5جدول و 
 فقط ا  يعمل بشكل :5.9، وحوالر  :5.٠9جيد مع عرض تقديدي بنسبة 
النهائي في اللغة قول الباحثة أن وظيفة الدشغل  في سؤال الإمتحان تلذلك  .جيدا
درسة  السلفية لدى التلاميذ في الفصل الخامس بد الأول العربية للمستوى
 .اتعمل بشكل جيد 81٠2 – ۷1٠2تري بربيس العام الدراسي الإبتدائية سلا
 
 السؤال ثبات ناحية السؤال إلى نظر .4
مثالية إذا نفذت  ثباتاختبار كأداة قياس ويدكن القول أن يكون لذا 
 التجارب مرارا وتكرارا لنفس الدوضوع يبتُ نتائج ثابت (مستقر).نتائج القياسات/
 الثباتحيث معامل  الثباتىو في برليل اختبار  ،إلذ الحسابات السابقة استنادا ً
كن الباحثة ، بحيث بس 238,٠ثبات البند الصدق معامل و  586.٠) عند r(
 لدى التلا الأول توىأن يذكروا أنو في االإمتحان النهائي في اللغة العربية للمس
تري بربيس العام الدراسي دائية سلاميذ في الفصل الخامس بددرسة  السلفية الإبت
شخًصا من مشارك اا ختبار   33بنود ويتبعها  53التي تقدم   81٠2 – ۷1٠2
 .متوسطة ثباتلديها 
 
 الخلاصة   .,
النهائي في  ختباراا أن  تاستنتاجباحثة ال ،من نتائج التحليل أعلاه
رسة  السلفية ة للمستوى الأول لدى التلاميذ في الفصل الخامس بدداللغة العربي
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مستوى جيد من لو  81٠2 – ۷1٠2الإبتدائية سلاتري بربيس العام الدراسي 
الجودة. وىذا يعتٍ أن القيمة الدنخفضة التي حصل عليها الطلاب ا  تعود إلذ 
جودة اا ختبار. ولكن يدكن أن يكون سبب عوامل أخرى عوامل داخلية وعوامل 
الصحية للطلاب ، والدصالح ، خارجية إلذ جانب جودة اا ختبار. الظروف 
بينما العوامل الخارجية مثل التسهيلات والدواىب ، والدوافع ، وذكاء الطلاب. 
 .التي تدعم التعلم ، وقدرة الدعلمتُ على بناء تفاعلات التعليم والتعلم
، لذلك يجب القيام بدزيد من البحث  ىذا ىو نقص في ىذا البحث
التلاميذ في الفصل الخامس لى درجات منخفضة فيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر ع
 .81٠2 – ۷1٠2بددرسة  السلفية الإبتدائية سلاتري بربيس العام الدراسي 
















 الخلاصة   .أ 
ة اختبار جود بعد الكتابة برليل البيانات التي تم بصعها في ىذ البحث لتحديد
لدى التلاميذ في  الأول اللغة العربية للمستوى ان النهائينموذج الدوضوعي في الإمتحال
 – ۷1٠2تري بربيس العام الدراسي الفصل الخامس بددرسة  السلفية الإبتدائية سلا
، ويدكن أن الكاتبة تعرف واستخلاص استنتاج مفاده أن اختبار موضوعي 81٠2
جيد وى البحث ىو اختبار لو مست البنود التي تم برليلها في ىذا 53الذي يتكون من 
 . ىذا بسبب:اختبارا جيداوالتي تفي بدعايتَ  من الجودة
الإمتحان النهائي في اللغة  ،البند السؤال ناحية صدق السؤال إلذ وإذا نُِظر  
السلفية الإبتدائية  التلاميذ في الفصل الخامس بددرسةلدى  الأول توىالعربية للمس
البند أو  32مع توسطةم صدق له 81٠2 – ۷1٠2تري بربيس العام الدراسي سلا
الأخرى د البن 21حتُ أن  ، فيا صدقمن البنود في السؤال الدذكور لذ :66حوالر 
 أن ،السؤال من ثباتناحية  السؤال إلذ نُِظر  . و :43) تعتبر باطلة (أي غتَ صدق
الفصل الخامس لدى التلاميذ في  الأول النهائي في اللغة العربية للمستوىالإمتحان 
الددرجة في  81٠2 – ۷1٠2بربيس العام الدراسي فية الإبتدائية سلاتري بددرسة السل
=  r من ثباتيرجع إلذ معامل ال ، وىذامتوسطة ثباتفئة اا ختبارات التي لديها 
 . 238,٠ثبات البند الصدق معامل و  586,1
الإمتحان أن  ،ناحية مستوى الصعوبة بند سؤال السؤال إلذ وإذا نُِظر  
لدى التلاميذ في الفصل الخامس بددرسة   الأول غة العربية للمستوىالنهائي في الل
الددرجة في  81٠2 – ۷1٠2تري بربيس العام الدراسي السلفية الإبتدائية سلا
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ن البنود في اا ختبار صعب م :5.13بند  أو حوالر  11أن  المتوسطةالفئة 
بند  5 ، ومن البنود ذات مستوى صعب متوسط :5.45بند أو  91، ثم جًدا
سؤال بنود على اا ختبار لديو مستوى سهل من الصعوبة و يدكن  :41أو 
من عدد من البنود لديها مستوى كاف من  : 68، ما يصل إلذ اا ستنتاج
النهائي في الإمتحان  ،ناحية وظيفة الدشغل السؤال نظر السؤال إلذ الصعوبة.
امس بددرسة  السلفية لدى التلاميذ في الفصل الخ الأول اللغة العربية للمستوى
 تعمل بشكل جيد81٠2 – ۷1٠2تري بربيس العام الدراسي الإبتدائية سلا
 .: 5.٠9بنسبة 
 
 قتراحاتالا .ب 
 ليةتمثيت عينا لتعلمت ابمخرجا لخاصةر اا ختبابنود ا تظهرأن  يجب .1
التسبو  يلذداء الأا تمثلرىا عتباا يمكنا لذ، لتعليميةت الموضوعاا لمجموعة
 رس.لدة احدع وتباإ فيب لطلاا
نوعية البند السؤال بدواضيع اللغة العربية في برقيق كفاءة طلاب مدرسة  السلفية  .2
، ا  يزال الدستقبل س بشكل عام كاختبار جيد. ومع ذلكتري بربيالإبتدائية سلا
بحاجة إلذ إعادة ترتيب مشكلة أفضل حتى يتمكن من توفتَ معلومات حول 
 تعليمية الدتميزة من قبل الطلاب بشكل أكثر دقة.إلصاز ومستوى الدواد ال
 معلم اللغة العربية يعرف ويدكن برليل البنود.ينبغي على  .3
اد ا  يزال ، ولكن لأن مستوى إتقان الطلاب للمو ربدا تكون السؤال جيدا .4
أن اا ختبار ، فإن أي اختبار مهما كان الشكل الدقدم سيشتَ إلذ منخفًضا جًدا
، بالنسبة لدواضيع التنمية اللغة العربية والسيطرة على الدوضوع بالتالرليس جيًدا. و 
 من قبل الطلاب برتاج إلذ برستُ.
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ميذ في الفصل يقتصر برليل جودة الإمتحان النهائي في اللغة العربية لدى التلا .5
اء الدزيد من التحليل حتى ، لذا يحتاج إلذ إجر الخامس  على الدستوى الأولذ
، يلزم برليل الفصول الأول والثاني والثالث اني. بالإضافة إلذ ذلكالدستوى الث
والرابع والخامس بحيث تكون نوعية الأسئلة الدستخدمة لقياس مستوى فهم 
 ويدكنها قياس ما يجب قياسو. ثباتالطلاب مسألة 
 
 الإختتام .ج 
الحمدلّلو رب الكون الذي اعطى نعما للباحثة في شكل الصحة الروحية و 
برليل عن بند سؤال دنية بحيث يدكن للباحثة إكمال البحث العلمي بدوضوع "الب
لدى التلاميذ في الفصل الخامس في اللغة العربية الأولذ  النهائي للمستوى الإمتحان
" بدون 81٠2 – ۷1٠2تري بربيس العام الدراسي بددرسة  السلفية الإبتدائية سلا
في عملية تصنيف ىذا البحث لشا يكره الل و الصعبة و عقبة.  نظف الّلو نية الباحثة 
افع للناس الذين يحبون لغة و البحث العلمي الذي أجره الباحثة بسكن لتوفتَ من ،العلمي
ة ا  تزال و القراء الذين يتوقعون دائما نعمة الل و. البحث العلمي الذي الفو الباحث ،الجنة
صائح و انتقادات من القراء ليكون و بالتالر يتوقع الباحثة ن ،العديد من أوجو القصور
 البحث العلمي أفضل و احسن.
عجارملا 
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22 a c b b c b a d a a a c b c c a d c b d c d a d c c d d a d b a c
23 a c d a c a c d c b a a d c d c c a a a b c a c a c c c b c a b c a c
24 a c b b a c c a b a a a c c a a c a a a b c c a c a c a a c b d b a b





HASIL JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL KELAS III
MATA PELAJARAN BAHASA ARAB TAHUN 2017/2018
25 b c b a a c a a d c b b a c a c c d a a b b c b a b c a d a d a c a a
26 d c b a c c c c b c c d a c d d c c b d c a d c b c c a c c b d b a d
27 a c d b d a c c a d b d c b d c c a c b c a d b c a d b a d b c a
28 d c c b c b b a a d c c b c b c c b a b b b c b a d c b c d a a a b a
29 a c a b c b d b c c a a d c a c c a c b a c c c c a d a a a
30 c d b d d a a c a b a b c b c c b a c b b c b a a c b d b b d a d b
31 c c a b b b b a a c d c c b c c b a b b b b b a b c d c a b b d b b
32 c c a b b b c a d c b c d c b c c b a c b d c b a b c b c b a a c a b
33 b c c b c b a a a c c b b c d c c b a d b b c b a b c b c a c b c b b
Skor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Tot.=Xt
1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 12 144
2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 144
3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 21 441
4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 36
5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 49
6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 14 196
7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 18 324
8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 11 121
9 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 18 324
10 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 16 256
11 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 144
12 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 13 169
13 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 17 289
14 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 22 484
15 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 19 361
16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 12 144
17 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 18 324
18 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 16 256
19 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 17 289
20 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 15 225
21 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10 100
22 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 81
23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 49
24 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12 144
25 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15 225
Xt






 ANALISIS VALIDITAS BUTIR SOAL BAHASA ARAB
26 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 100
27 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 64
28 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 19 361
29 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 15 225
30 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 15 225
31 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 22 484
32 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 16 256

























































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Tot.=Xt
1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 12 144
2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 144
3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 21 441
4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 36
5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 49
6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 14 196
7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 18 324
8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 11 121
9 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 18 324
10 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 16 256
11 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 144
12 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 13 169
13 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 17 289
14 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 22 484
15 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 19 361
16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 12 144
17 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 18 324
18 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 16 256
19 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 17 289
20 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 15 225
21 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10 100
22 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 81
23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 49
24 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12 144
25 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15 225
Xt






 ANALISIS RELIABILITAS TOTAL BUTIR SOAL BAHASA ARAB
26 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 100
27 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 64
28 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 19 361
29 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 15 225
30 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 15 225
31 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 22 484
32 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 16 256













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 7 8 11 13 14 16 18 20 21 22 23 24 26 27 28 29 33 34 35 Tot.=Xt
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 16
2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 64
3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 18 324
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 16
6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 10 100
7 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 16 256
8 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 64
9 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 15 225
10 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 11 121
11 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 10 100
12 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 8 64
13 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 14 196
14 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 18 324
15 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 17 289
16 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7 49
17 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 14 196
18 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 14 196
19 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 11 121
20 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 11 121
21 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7 49
22 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 36





ee Skor untuk butir soal nomor
LAMPIRAN IV
TABEL PERHITUNGAN UNTUK
 ANALISIS RELIABILITAS BUTIR SOAL YANG VALID BAHASA ARAB
24 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 8 64
25 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10 100
26 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 25
27 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 25
28 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 17 289
29 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 11 121
30 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 13 169
31 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 19 361
32 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 14 196

































































































































































































































































































































































































































No Jumlah testee yang Indeks Kesukaran Interpretasi
Butir menjawab benar (Np) p = Np / N
1 10 0,303 Baik
2 30 0,909 Tidak Baik
3 17 0,515 Baik
4 19 0,576 Baik
5 9 0,273 Baik
6 6 0,182 Tidak Baik
7 10 0,303 Baik
8 2 0,061 Tidak Baik
9 7 0,212 Baik
10 17 0,515 Baik
11 10 0,303 Baik
12 9 0,273 Baik
13 5 0,152 Tidak Baik
14 26 0,788 Baik
15 8 0,242 Baik
16 23 0,697 Baik
17 33 1.000 Tidak Baik
18 15 0,455 Baik
19 1 0,030 Tidak Baik
20 9 0,273 Baik
21 27 0,818 Baik
22 15 0,455 Baik
23 22 0,667 Baik
24 19 0,576 Baik
25 3 0,091 Tidak Baik
26 8 0,242 Baik
27 28 0,848 Baik
28 12 0,364 Baik
29 13 0,394 Baik
30 8 0,242 Baik
31 8 0,242 Baik
32 8 0,242 Baik
33 10 0,303 Baik
34 10 0,303 Baik
35 17 0,515 Baik
LAMPIRAN V
HASIL PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN SOAL ULANGAN
 AKHIR SEMESTER KELAS V MATA PELAJARAN BAHASA ARAB
Dengan N = 33
Nomor Option Jumlah Testee Perhitungan Jumlah Interpretasi
Butir Menjawab Option Distraktor
1 A 14  42% Baik
B* 10
C 3 9% Baik
D 6  18% Baik
2 A 0 0% Tidak Baik
B 1 3% Tidak Baik
C* 30
D 2 6% Baik
3 A* 17
B 5  15% Baik
C 6  18% Baik
D 5  15% Baik
4 A 8 24% Baik
B* 19
C 3 9% Baik
D 3 9% Baik
5 A* 9
B 4  12% Baik
C 12  36% Baik
D 6  18% Baik
6 A 10  30% Baik
B 11  33% Baik
C 6  18% Baik
D* 6
7 A 12 36% Baik
B* 10
C 9 27% Baik
D 2 6% Baik
8 A 19  58% Baik
B* 2
C 9  27% Baik
D 3  9% Baik
9 A 16 48% Baik
B* 7
C 6 18% Baik
D 4 12% Baik
10 A 7  21% Baik
B 5  15% Baik
C* 17
LAMPIRAN VI
HASIL PERHITUNGAN FUNGSI DISTRAKTOR
ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL KELAS V
MATA PELAJARAN BAHASA ARAB
Dimana N = 33
D 4  12% Baik
11 A 7 21% Baik
B 12 36% Baik
C* 10
D 3 9% Baik
12 A 8  24% Baik
B 6  18% Baik
C 9  27% Baik
D* 9
13 A 8 24% Baik
B 13 39% Baik
C* 5
D 4 12% Baik
14 A 3  9% Baik
B 2  6% Baik
C* 26
D 1  3% Tidak Baik
15 A* 8
B 15 45% Baik
C 2 6% Baik
D 6 18% Baik
16 A 3  9% Baik
B 1  3% Tidak Baik
C* 23
D 5  15% Baik
17 A 0% Tidak Baik
B 0% Tidak Baik
C*
D 0% Tidak Baik
18 A 10  30% Baik
B* 15
C 4  12% Baik
D 3  9% Baik
19 A 27 82% Baik
B 3 9% Baik
C 2 6% Baik
D* 1
20 A 8  24% Baik
B* 9
C 7  21% Baik
D 8  24% Baik
21 A 0 0% Tidak Baik
B* 27
C 4 12% Baik
D 1 3% Tidak Baik
22 A 5  15% Baik
B* 15
C 10  30% Baik
D 2  6% Baik
23 A 5 15% Baik
B 2 6% Baik
C* 22
D 4 12% Baik
24 A 2  6% Baik
B* 19
C 5  15% Baik
D 7  21% Baik
25 A 22 67% Baik
B* 3
C 4 12% Baik
D 3 9% Baik
26 A 4  12% Baik
B* 8
C 9  27% Baik
D 11 33% Baik
27 A 3 9% Baik
B 2 6% Baik
C* 28
D 0 0% Tidak Baik
28 A 13  39% Baik
B* 12
C 6  18% Baik
D 2  6% Baik
29 A 10 27% Baik
B 3 9% Baik
C* 13
D 7 21% Baik
30 A 9  27% Baik
B 9  27% Baik
C 7  21% Baik
D* 8
31 A 12 36% Baik
B 10 30% Baik
C 3 9% Baik
D* 8
32 A 8  24% Baik
B* 8
C 4  12% Baik
D 12  36% Baik
33 A* 10
B 7 21% Baik
C 13 39% Baik
D 3 9% Baik
34 A 16  48% Baik
B* 10
C 2  6% Baik
D 4  12% Baik
35 A 8 24% Baik
B* 17
C 5 15% Baik
D 2  6% Baik
Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats
W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo
Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik
Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi
Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program
Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats
W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo
Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik
Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi
Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program
Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats
W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo
Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik
W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo
Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik
Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi
Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program
Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats
W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo W-Stats Program Aplikasi Statistik Walisongo
ANALISIS BUTIR TES






Jumlah Pilihan Jawaban :
Persen dari Seluruh Testee
ditulis dengan menggunakan kode huruf A - D
Nama Tes : Bahasa Arab
Jumlah Butir :
Butir dinyatakan Valid, jika r ≥
2 Menggunakan Kriteria r minimal.
0,2
Kriteria Tingkat Kesulitan terendah : p :
Kriteria Tingkat Kesulitan tertinggi : p :
Kriteria Validitas :
1Kode untuk Pilihan Jawaban :
W-Stats  W-Stats  W-Stats  W-Stats  W-Stats  W-Stats W-Stats  W-Stats  W-Stats  W-Stats  W-Stats  W-Stats  W-Stats W-Stats W-Stats  
-Stats 
PROGRAM  APLIKASI  STATISTIK  WALISONGO 
HASIL ANALI IS 
BUTIR 
DATA  MASUKAN SKOR TESTEE SKOR BUTIR 
  DATA HASIL TES: Bahasa Arab
Kunci Jawaban→ b c a b a d b b b c c d c c a c c b d b b b c b b b c b c d d b a b b
Nomer Butir → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Testee 1 a b c d a d b c a b d d a b a d c a b a d c a c b c a b a d c b d b b
Testee 2 d c a a a a b a a c a c c c a d c a a c b c c d a d c a a a a a c a c
Testee 3 b c a b c a b a b c c a a c b c c b a d b b c b a d c b c a a a a a b
Testee 4 d d a d b d a c b d b c b a d a c b a d c a d d a d a c d d b c b c a
Testee 5 a d b c a b c a a c b c b a c a c a c b c a d b d c c a a c a d c d b
Testee 6 b c a c d b a c a c c d d d d b c c b b b c a c a b c b c b d a c d c
Testee 7 b c a b c c a a a c d c a c b c c b a d b b c b a a c b c b b d c b b
Testee 8 c c a a d a c a c a b a b c d c c a a d b b d b a d c a a d a b c a a
Testee 9 a c a b d b a a a b b b b c a c c b a b b b c b a d c b a b d d c b b
Testee 10 d c d a a d b a a c b b b c b c c a a a b b c b a d c a d b d d c b b
Testee 11 a c a b b a c c a c c b a a c c c d a b b c c a d c c a c c c c b
Testee 12 b c c d c c b c b c d d b c b c c d c d c a a d c c a c c c d d b b b
Testee 13 b c a b c a b a b c a c a c b c c b a b b b c d c d b a b a b a a a b
Testee 14 a c a b b b a b a c d c c b c c b a b b b b b a b c d c a b b d b b
Testee 15 b c c b c c a a d b c c c c b c c b a b b b c b a d c b a b d d c b b
Testee 16 a c a a b a d c a c a d b c a d c c a d b c c b a d b c ab d b c a a d
Testee 17 d c a b a d a c d b b a a c b c c b a a b a c b a b c a c a a b a a b
Testee 18 a c d b d d a a c a c a b c b c c b a c b b c b a a c b d b b d a d b
Testee 19 b c a b a b c a a c b d b c b c c a a c b c c b c c c b a d d c c a c
Testee 20 b c c a c a b d a d b b b c a c c a a a b b c d b c a b d a b a a a
Testee 21 a c a c a a a a c c c b a a b c c c d c c a a c a a a a a
Testee 22 a c b b c b a d a a a c b c c a d c b d c d a d c c d d a d b a c
Testee 23 a c d a c a c d c b a a d c d c c a a a b c a c a c c c b c a b c a c
Testee 24 a c b b a c c a b a a a c c a a c a a a b c c a c a c a a c b d b a b
Testee 25 b c b a a c a a d c b b a c a c c d a a b b c b a b c a d a d a c a a
Testee 26 d c b a c c c c b c c d a c d d c c b d c a d c b c c a c c b d b a d
Testee 27 a c d b d a c c a d b d c b d c c a c b c a d b c a d b a d b c a
Testee 28 d c c b c b b a a d c c b c b c c b a b b b c b a d c b c d a a a b a
Testee 29 a c a b c b d b c c a a d c a c c a c b a c c c c a d a a a
Testee 30 a c d b d d a a c a b a b c b c c b a c b b c b a a c b d b b d a d b
Testee 31 c c a b b b b a a c d c c b c c b a b b b b b a b c d c a b b d b b
Testee 32 c c a b b b c a d c b c d c b c c b a c b d c b a b c b c b a a c a b
Testee 33 b c c b c b a a a c c b b c d c c b a d b b c b a b c b c a c b c b b
Testee 34
BERANDA HASIL 
SKOR BUTIR TES: Bahasa Arab
SKOR BUTIR TES: Bahasa Arab
Kunci Jawaban→ b c a b a d b b b c c d c c a c c b d b b b c b b b c b c d d b a b b
Nomer Butir → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
4 12 Testee 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
8 12 Testee 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
# 21 Testee 3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
2 6 Testee 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 7 Testee 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
# 14 Testee 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
# 18 Testee 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
8 11 Testee 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
# 18 Testee 9 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
# 16 Testee 10 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
# 12 Testee 11 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8 13 Testee 12 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
# 17 Testee 13 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
# 22 Testee 14 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
# 19 Testee 15 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
7 12 Testee 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
# 18 Testee 17 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1
# 16 Testee 18 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
# 17 Testee 19 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
# 15 Testee 20 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
7 10 Testee 21 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
6 9 Testee 22 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
5 7 Testee 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
8 12 Testee 24 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
# 15 Testee 25 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5 10 Testee 26 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5 8 Testee 27 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
# 19 Testee 28 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
# 15 Testee 29 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
# 15 Testee 30 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
# 22 Testee 31 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
# 16 Testee 32 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
# 20 Testee 33 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
BERANDA HASIL 
Hasil Analisis
HASIL ANALISIS BUTIR TES
Nama Tes: Bahasa Arab Kriteria Tingkat kesulitan antara p= 0,20 dan  p = 0,90
Jenis Instrumen: Kinerja Maksimum Kriteria Validitas: r ≥ 0,2
Jumlah Butir: 35 Kriteria Pengecoh/ pe ≥ 5%
Jumlah Pilihan Jawaban : 4 Skor Terendah : 6 Tertinggi : 22
Jumlah Testee: 33 Nilai Rerata Mutlak: 14,364
Reliabilitas/rtt: 0,685 Nilai Simpang Baku: 4,422
0,819 2,483
% Pilihan Jawaban : Kesimpulan Berdasarkan Kriteria:




1 0,303 0,384 0,42 0,30 0,09 0,18 0,00 Baik Valid Baik
2 0,909 0,438 0,00 0,03 0,91 0,06 0,00 Tidak Baik Valid Tidak Baik
3 0,515 0,234 0,52 0,15 0,18 0,15 0,00 Baik Valid Baik
4 0,576 0,579 0,24 0,58 0,09 0,09 0,00 Baik Valid Baik
5 0,273 -0,161 0,27 0,12 0,36 0,18 0,06 Baik Tidak Valid Baik
6 0,182 -0,057 0,30 0,33 0,18 0,18 0,00 Tidak Baik Tidak Valid Baik
7 0,303 0,384 0,36 0,30 0,27 0,06 0,00 Baik Valid Baik
8 0,061 0,241 0,58 0,06 0,27 0,09 0,00 Tidak Baik Valid Baik
9 0,212 0,008 0,48 0,21 0,18 0,12 0,00 Baik Tidak Valid Baik
10 0,515 0,011 0,21 0,15 0,18 0,12 0,00 Baik Tidak Valid Baik
11 0,303 0,475 0,21 0,36 0,30 0,09 0,03 Baik Valid Baik
12 0,273 0,011 0,24 0,18 0,27 0,27 0,03 Baik Tidak Valid Baik
13 0,152 0,295 0,24 0,39 0,15 0,12 0,09 Tidak Baik Valid Baik
14 0,788 0,520 0,09 0,06 0,79 0,03 0,03 Baik Valid Tidak Baik
15 0,242 -0,063 0,24 0,45 0,06 0,18 0,06 Baik Tidak Valid Baik
16 0,697 0,615 0,09 0,03 0,70 0,15 0,03 Baik Valid Tidak Baik
17 1,000 0,000 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Tidak Baik Tidak Valid Tidak Baik
18 0,455 0,581 0,30 0,45 0,12 0,09 0,03 Baik Valid Baik
19 0,030 -0,218 0,82 0,09 0,06 0,03 0,00 Tidak Baik Tidak Valid Tidak Baik















Galat Baku Pengukuran (Standard 
Error of Measurement/SEM) :
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21 0,818 0,418 0,00 0,82 0,12 0,03 0,03 Baik Valid Tidak Baik
22 0,455 0,679 0,15 0,45 0,30 0,06 0,03 Baik Valid Baik
23 0,667 0,384 0,15 0,06 0,67 0,12 0,00 Baik Valid Baik
24 0,576 0,621 0,06 0,58 0,15 0,21 0,00 Baik Valid Baik
25 0,091 -0,317 0,67 0,09 0,12 0,09 0,03 Tidak Baik Tidak Valid Baik
26 0,242 0,440 0,12 0,24 0,27 0,33 0,03 Baik Valid Baik
27 0,848 0,229 0,09 0,06 0,85 0,00 0,00 Baik Valid Tidak Baik
28 0,364 0,472 0,39 0,36 0,18 0,06 0,00 Baik Valid Baik
29 0,394 0,474 0,27 0,09 0,39 0,21 0,03 Baik Valid Baik
30 0,242 -0,226 0,27 0,27 0,21 0,24 0,00 Baik Tidak Valid Baik
31 0,242 0,196 0,36 0,30 0,09 0,24 0,00 Baik Tidak Valid Baik
32 0,242 0,196 0,24 0,24 0,12 0,36 0,03 Baik Tidak Valid Baik
33 0,303 0,218 0,30 0,21 0,39 0,09 0,00 Baik Valid Baik
34 0,303 0,536 0,48 0,30 0,06 0,12 0,03 Baik Valid Baik








SKOR TESTEE 33 Peserta
Nama Tes: Bahasa Arab Skor Terendah : 6
Jumlah Butir: 35 Skor Tertinggi : 22
Rentang Skor Mutlak:  0       ─  35 Nilai Rerata/Ῡ : 14,364
Rentang Skor Relatif:  0,000     ─  1,000 Nilai Simpang Baku/s : 4,422









1 12 -0,543 0,294
2 12 -0,543 0,294
3 21 1,524 0,936
4 6 -1,921 0,027
5 7 -1,691 0,045
6 14 -0,084 0,467
7 18 0,835 0,798
8 11 -0,773 0,220
9 18 0,835 0,798
10 16 0,376 0,646
11 12 -0,543 0,294
12 13 -0,313 0,377
13 17 0,605 0,728
14 22 1,754 0,960
15 19 1,065 0,857
16 12 -0,543 0,294
17 18 0,835 0,798
18 16 0,376 0,646
19 17 0,605 0,728
20 15 0,146 0,558
21 10 -1,002 0,158
22 9 -1,232 0,109
23 7 -1,691 0,045
24 12 -0,543 0,294
25 15 0,146 0,558
26 10 -1,002 0,158
27 8 -1,462 0,072
28 19 1,065 0,857
29 15 0,146 0,558
30 15 0,146 0,558
31 22 1,754 0,960
32 16 0,376 0,646
33 20 1,294 0,902
Catatan : 1. Skor mutlak adalah jumlah butir yang dijawab dengan benar.  2. Skor Z adalah skor baku yang dihitung dengan rumus: Z = (Y-Ῡ)/s.
3. Skor relatif adalah probabilitas banyaknya skor yang nilainya lebih kecil dari skor tersebut.
Galat Baku Pengukuran (Standard 
Error of Measurement/SEM) :
DATA BERANDA 
Halaman 6
Nilai Ulangan Akhir Semester Gasal Siswa Kelas V Madrasah 






1 Rangga 60 29 12 
2 M.Ivan 60 16 12 
3 TalitaHasibah 60 20 21 
4 Firmansyah 60 12 6 
5 Rehan Abdul Fasa 60 8 7 
6 DikaDiyadi 60 17 14 
7 Nadiva Salsa Bila 60 22 18 
8 Selvi Ahmad Azahlia 60 21,5 11 
9 Anisa Zahra T 60 25 18 
10 DavinaSolitaZahroni 60 17 16 
11 Indra Jaya 60 17 12 
12 RizkiAkmal 60 11 13 
13 EkaFitriyani 60 24 17 
14 Jasmine FitriAuliya 60 46 22 
15 Silvi Agustin 60 29,5 19 
16 Andre Nur Faisal 60 18 12 
17 SitiAuliaUlfa 60 46 18 
18 EkaWijayanti 60 46 16 
19 Mutiara 60 29,5 17 
20 Eka Nina Amaliah 60 32 15 
21 Aril Ramdani 60 25 10 
22 Devi Aviani 60 22 9 
23 DwiNovalLaksamana 60 30 7 
24 M. AdiSetiawan 60 32 12 
25 RohimatulNazilah 60 36 15 
26 AuliaRahma 60 29 10 
27 RevaniaPutri 60 20 8 
28 YasminAufa 60 20 19 
29 FirdosAlfarizi 60 16 15 
30 Ica Amelia 60 23 15 
31 Farah Diba A 60 71 22 
32 IkbalFahreza 60 34 16 
33 TaufikHidayat 60 48 20 
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